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Kima te*>Ucn»<ii'ii«'n kr«|>a la'ae 
warfa’iKolthef ■•t.|Ot‘it., aliirh
a’ 'kr l*i(l>hur«>i (>ricr<,
t'Cy'^an I* ............. ..
I. |UI<m:ii»l a«llliir<l<-l|«rirnM ir. 
»»iptoe'«ilU «^liuriiti»r of^iipri.




i|l>nn.tinil<-hi<-i lo lU firai,<nll 
anl-ctlle ihnr ne«r>a<i(* ht ('a«li 
. iVuoe <H Ui<- Br<u «ill be ii.«^l 
fibrbnont of Ihc ci.ncrto. 11i«- 
a Hon. Ac Icn In ihc htn.l. a! Chna H 
bc.>ifli Mr. J II. ShrniHhirr, will 
a cclUtliai Iba debit due Id ibt
L. ri.ARKR. 
CIIA8 U. RYAN.






wl re.j., ci nll, .......rat li
— ............ —■'• it**-|iui>:ice.-i«-r.ill.,|I.JH I
h>itn;a'ii,'.l n>-liirtc .ml e inuiolii.ui Sm 
huilili'.^, ajluaiinl uii Kroiii >icrH, it ll><. u,
rn.lH Ihn ,V.-w IJtn.l... «li..re I.........
llM.nl< rt an.l Tr-.v. her. 
ii«.fi>.m«. lu'iiiaicr Mi.il oil lueilrmiv 
lilt tnhle .hull nl nil liaivt be-itii..liH 
WI<Ii'Im.|w Inf rvir, uilicle Hie Murltcl ill.
fiir.lsitn.l hit h.n ■l.nl] l<t.r..uiii| lo coii’iiin Ihr 
chnicetl liqii.nt. 'le H1..I liy .Hid »|.
■riiti..i> tn i.uniiFMiuiiI llie eiiuruH aDil Cm 
veninicenfhitKtimic.ln nwht a itiiireur pal- 
nii.iiKv. l-lie iiiileraicncl hut alto oMiietl 
•lilt.leer 10 hi. Rai Knnia. 11
BO.A I' 8T» IBE.
Where he will krr[i fnr tu'e all kiiultar Oro- 
e. ii..t.Pf...i.inr. I.n.1 reii.l, a.ii<lecl..iliiny. 1 
{elherwl h a{cnrnt/a.M.riii.> (il u( l.iquoitA 
fll'iill »l*r.»I,uAt<j||, 
JV|a,.fille, March 80 IMi-So.__________
T
Oaniie a bftdy 
re.eloclinn. You 1
wUli lilt
ing every mm 
ind accouireme 
lieaey Us upon 
■ e seniii* nf our
Af hfcl-
;V». ■21. Froor Strrri.
Tl'«T rereiieit ami a.e iinw ..pea.nK. a m-w 
anil .pl..||..i.t i.ta.iliimi.l nf Hr,'G. lat- 
MiiliiWe fur It., prea i.t ami au| rc.arhiiit wa- 
Min. wliieh will I.. ...1.1 ai ui.u.iially low ,.r.eet.
Hur«i..i.<t. ha.e lavii «-.r. fill-, |ll■n■l|.|M..I 
far n..h ii. Nrw Yaik. Iiml will h> tnlil ai tech 
pnce.at we leel cniili.lriil will tiimre a cuu 
l.i'iiaiice i.lih.il kiiMl iimt • a■■■l..i<e p.iir..naca 
wliicli, .in<»..ur«r.l cnn.i.iei.ceaeut i.i bim.
May «viile.April 83, '.I P^R.KEI.LY.
l'I«of«eWtf.Vr'#'afCfVJIV
W\l HUNT.
n ESPECTFTLLY informa Ilia frlcndt and 
■9 the pul.lic, ihal hr haa u|irnrd a t'igar 
DianuracK.ry on VI all ali.-ci, inibc ciiyof 
May^avillr, where he trill kerp conaiamly go
Ciffirt <tai<f CAriria# TVtbarcA, 
of Ua bcai suiliiy.andgfallkiodHalwhole 
April Slid. IMO—3t
Ufof. Mr Kbde t e ir y 
r^nnwd Mr. PniiiMti’t liiminnns, di/ 
■jnedand able lolier lo «lie e.uuideratiiia 
>retery ciliseo nf llic UmiGd ''Uiea:
DfUBSia; l^o ime'teiiroriiic tMmio- 
latration. ular aa ihat depriidt iiprui the 
f'-'-ifilo opinio,, of i|„ p.^fde of ihi* 
,h<mI alan. na wr (leliere, the eaiiae 
'll iiieir. have bce„ (frea'ly prej.,. 
■Iieed by «liu eilriordimry iiae whi-h haa 
Iwon made «f ymir 1 lU reprwt enneomina 
the mililiv; mill rho imporinnl coitreai we 
have at Inmd «i I fiiruiali freah i..cen'ivi 
r™ . .»nili....d ...... I. .din., ,„d mi.
rcpreaenution. YVmb tlwtv, conaidara- 
•ddreoa yoa
of m.nnina the fone lUt wore in e.indi 
linii lo receive tiieir arm'imniil. A few
rcgiiucn aiif ijie army were time 
«<J 10 Fheida. from •iw.oe. the, 
«'.t be wtihJiawn without liakii




You are cbaiirpod with a dcaisn of eaub- 
>na a etatHiina army ef two hund ed 
loind m.n; willi proi 'if«i«oiiid , poaina . .y«em 
vilhuiit prcr-il-ni in <nir aniiAla, ivranni 
al and nppreuivi- in all iu deiailt. am 
V .........la |•vrllllel in ihn hiali
waaailintilled 10I—, phn.wiiinh itiiallr.acd. d Irnbe Treoirlcm.insomincd 
rfor*: 
rder
iiid aptwnvtid hy him. atwl placed befui
ihif I.........................................»
fumiah bia
Ilf voicra 10 favw h<a 
arecbirsad, nwiKOver, 
atheme coTn:‘«l|.
rnlf, thereby im|waioK 
the ciiizen*. contniry t
Ir iiT;5ed, lhai Iher mav imprea* a portion 
ofiho pe .pie rvf Vir^inin with dininial of 
oi.e who e..iild have delibeutniv propnaed 
a |don. Anri ntir np.
scito ihe prrj.direenftlie ponpla ih 
le ask y<oi in the 'phii <if frankneta. 
evew ilm wh'ilo enhieri. and 't» aei forth 
tlie consideraiiims wheh iad'icoil v.
ut iho true chvr.cter of 
1, and ihr* ninrhi'inna 10 whrh 
, oHted hv ibe
Tlie arrhireonfvrMirAwn office, and thi 
records nfbnth Il'iiiaeanfConpreM. place 
Ihe meant of ohlainttiff the informa'l. n 
we aak. more wiihin ynnr rend, at Wnsli- 
ini'ioii ihvn ia p aae.ascd hr oiirwlvry; 
we reapectfiirv aak mu to enahln ii: 
e<’l ttiia matter m iia'tnie li|hi hcAtre the 
piihlic. Oor 1.1 jeci in riornjr an is hmb to 
siiliMirve (hi. eanae of tnith. hr apprisinp
. I.IHI >i.D« . ahi.l 
e -iemlr in |Woiuh' ahomUnr.^t
iiiip.il.li.hle.MI..I hII Uit 
luITer iintlei the nMainl
..
tl.o
I, grraird the' h.iin'i.iit 
I.. civ.- l..rthirtv.fr«th. 
I will t'.nr anil brcniiw 
luTurifi wehnvebeeo
1 of .he cnlUr.
*1 of tbe riahi hin. ..
r,S..
oirL"''' *'’**^»''»^^*rr*«d r»'"he 
pfi ikr" hi  ̂f.'rnd ^
JOHy nULLtMU. 
BEMhVAt:;
f WA-IE UASl’FA' TOBV.to 
■ V.I.I.O* fn,„K|. fc
k»n grlinle. i.rinrirallt of 







KarFriOT IRmIb mhM ShM*.
riNv: Itl.wKIN ie.,wet<ully i» 
_ (..rill. hi. irimilinnilthi imhlirseiieralt. 
liial he l.m rcmnvH tiitihn,. ntii ilgor belm
lle..n VVm A Nel Poyn-t- ...................e.wher
hei«|.r..piirr.| In uin iif.iciuir orrfrr,
kimli en.l ..................... emlrnH i.'.nml Ui.
••ipeiiiw h.wilshn..
Tnae I'.nieuh.r N.-n 
hy lui-will b- wnriNOIrd 
the w.riern c-.iiiiln.
April I0h IMft.
.- VII work miMle 
II bo vqiiul toonjf la
if the uaea wh=ch horp been made ol 
your prnprmilion in Vitfinia, ‘H i to affi.ril 




Seei.nftho Cri.te.,1 Oem.Com.en 
To). R. PtHninT. R^.
Secreiary of War, WubtaglMi.
UR. POIN8ETT8 REPLY.
Waannenti. June Sib. 1840.
Dbab 81a: i hive tl-e honor te ac- 
knmvedse the receipt of yoiii letter, of 
tbe aOih nllimo, etaiinjf vnnr belief, that 
tlie cnae ofDnmocmey in Yirpiaia had 
been aerinualy prejqdiei d by the nslraoi- 
diiiaiy iiee which haa been aude nf my 
ort cuneemiitp the mlilin. briiip. 
my view ibe eubMi'ice of i[ 
nt made to my plan, and aakii 
no to evpiain the true character of
'ununiitea nfTirpinm loaet
i'.is mailer ia ite inw light before the
•afcly of Hmc Terriiof.
.dar were diapereed alunp the esiensive 
Ihe Nortl.a of II 
«. If.
omld
ii i tit ing the 
and tlie
ihara and WeMem fr.ia- 
. therefore, the war winch an 
peered 10 U apprehended h, Congvom 
ihould have occunv-d, the dsfance oTtbe 
c...iniry .n.iat har» reaierl cbieflr uprvn ihe 
tniliiiaofihoU.iiedSu.ei. Fmmih.ee 
cir -iitnauncee. on leaa than from the len- 
urof Die act by which Ihe only additional 
fotce provided for the ocesaioa. and 
ftaced by Congremntthediaprwal of tin 
fiieciilive, wea of th'ia deacriu*ion, ila 
condition became then anohjnci of enmeai 
Kdimnde. imd the ,aa.ili of my inqiiiHet'
eil i.iceihur, if praeiicihh., nr by leewuis, 
which eiwairiptneut ahnil be c:>lled tlie 
of U-eripIme."iintralCanip .’'
• Tlie roiitli of eiehieen and utBet
cipliiied for thirty ilaya.aiiccet- 
ich year, and lleneof iweniy 
yeiraalrall be diieip ined only fur lead .;a 
inench y<-ar, wbicb ehall ho tlin Imi ten 
daya of lire aiiitu-leiicain|.meni.’' jt-onil,
"The noo-cotBaiiiainned uffieere and feciii^___ _
priveteaam 01 oreceiveaay pay during equipimt 
iha said tiite, but the romiiiiaaiuued offi- 1I4 third, 
core will recaiv.. the pay ul Dielr relative not lie cmi
i.mof Ibemil til bydiriding it........... .. .
claacet-ihafimi 10 be cumpomd of nil f 
: pableof bcariug arma from t& loSI 
years nf ape—tlie a.-cond beiw.en 81 l 
....•sT-.b. ihirf b.,„„ 27 ..J4S I..;.;
lenrs of ago. Tba ptiDcip..! ob|ect ol make cln. m htu any wa?^Mu!Tî il,t 
ihiadaa. would be. to acq..irc a kn"*l* •'-■nda.d .,«,«a.d hv iSS!
cdof uei-Ci and discipline; of the ^nd aVlth-S
which tniRhi be d- nominated the <f. ;k..cpiog op a svium oiT^
all ilta other officeii f.r four leg! 
mounting to tbe enaual turn of RSau,.
Biaivs. the cititenalivbletn militia diiir. 
turn Ihe iiiliject intorid.enle.and.instead 
of being armed and equipped eecordiag 
to taw, ipfwar in maaquemdoi in otbeti. 
when iDuaiemd. a m.-ijotiiy of them aie 
armed with walking canoa.fowling-piecea, 
or una. rviccable musk' U—while, in all. 
the iniining imidneea little elm than tlie 
ahstreiiou nf inilli.«i annually from ibe 
ictive indu.lry of the country. In 
of the Stairs, iiaining die militia
service.
"1710 ptogreae ef all opable of Lear. 
>ng arma, ibrungk the auveml claiwii. 
womisea a greater perfeeii‘« of discipline 
Ilian can lie efleeicd under lie present 
plan, ail would, in bci.lmve thus pass- d 
thiiiiigh a sch'ol ill which iiwoull have
‘•nnatiiutiMi. iujiii 
iixiualrv, must hr ,
ill i it l'lli  pie, andwl
(IS. Was altngeih
' . iheief.*.. bp
iwisi useful ciiiaeni wnu d
dran
winch caiiimi fa'I
The neat project for oiganixinglba mi been taught, and perhaps 
Ilia wii preeented l.y Mr. Jclfcrsnn, in million of dnIUm be annually saved lo the 
hwmoaaaM to Conin-aa in D. cemW. ............ ..................................
xiid not be I >iU eonaider <
y in tbe lab-wof-hoM ciciiscd
SC
> call forfu  ai
iw of fhingreai 
dead iHis - 
chief lowua
siai* of peace,
ganize rweiaaitiie mliiiaaawi 
uikoii a tudden emergenry, 
the services of the younger por-
smnliered with tbe uM, and th ae hav- 
. foiniliea. Upwards of three huiKired 
.. . . ind the ihouiiaiKl able bodied men. between tbe 
I ci^Ahri iiihjccl become ague of eighicen and twenty ail veara. 
Tb»re were trund in the which the laaicensiiithowa, we may now 
aadHT^Iy
in a^ point whoso 'they may bo waniedl 
will giro time for ■' ' ‘
.aftetthe
the great'at advaouge which 
from it would be the keeping m effective, 
illlaty futce 
aervice. without ih.
formed and well 
ia insiifficiuDl lo man tbe wmki or gi 
•Iw appioacbea io their 
With Ihia force only to 
danger to which the conairv w'mild be 
ipoacd on Die occurrence of tl 
genev
nr principal at 
ii deniy withOmi hefor.. any ofThe f.gta manned au  Imnjit 
unarcntionied lo ih*> use «if great guns, 
conirasiing their stow nud nneeruin fin- 
thrniib'h wlrcli the enemv w -utd pass on- 
'--ined until they m v>red their fluaiing 
. *■-------- '■ Dm ciiv, with the
be nec*w*ity of them shall bo- 
intaed the leducJng to H« 
eaily period of life ell in aeiire service, 
canimt but be desirahto to 00. younger 
ciiixeneorihe present, at well a< fuim 
linms; inaaniiii-hasitaagagea to ifaem. : 
advanced age.
eapnrts. 'orbed repnae ii
I cannot, then, lint oamei ly rec 
mend to your early consideta 1 n the 
liedieticy of eo ■•lodirying'i.tr 1
pd flreaod uiierr.ng tun iif Ibe praciiaed 
gunner by which an eaemy wool-' pmUb. 
ly be (iesimyed, ..reocripplcd ae to 
'led loiibqndooibealUeksAr.fop. 
ivaiiig a force to land on our ahnnis. I 
(••resaw the useless slaughter of our beet
oiibrareitcitisene.wlws forweaiof in-
irueiion. would, in e l human pmbahiliiy. 
e otitrasDauvrndfodefeaitd, St, the cab 
amitonaec ueofthelts'waria the cs|e 
lure ofWashinf Ion be acted over ag ’ 
The result «f -his imion iu which 
mihfi'i wi-re brought suddenly tugei 
aadoppos,.,|ioregularforeee in -Im 0 
doM,c.«apared with ihaiofNew Orienns. 
wltero the Aune di scripii. aoftiiKi
astemh'ed sum. daia hi.fo<e, ands_______
U'liiiid ramparts, lench-a an impreaa re 
lessinn. On llio one bind, we see a gah 
lant. but imiiaised, siinv ..| reilliiia war. 
ring before Ibe steady msntt>ivr. s of le- 
Iilar ma ps, bmaking their line, and, pan- 
from tlie field, leai' 
pnasesaion of the e!.v 
buraanddesirovit-. while on the
i lte s ••u. ir m u i ,
,aa by a a'-piniimi of Urn 
Kve pan. folio that which is lessso, 
msydraw from ir. when noce^nrv.ai .. 
feciivr corps, fit C.r real and active service, 
and to be called to in tegular mtatinn.’' 
So eareeat were Nr. Jeffereun's eon- 
viciione of the propriety and neceaaiiy of 
ihismeasnre, ihatai a Uie period of lie 
life, this able staicsmaa and eaalted pe- 
iiiol Ihris wrilei to General Kueciuiko, on 
thoSeiAorPohruiry. 1810: Two mna 
-------- hare not been adopted which I
all liio' i ready fors i .... ............. ...
inger and iac.>n*eoience rveuliing from 
1 at .nding army.
1 lie gre..l snl cltiide frit by Mr. Madison 
bra int>reefficiciiiorg>in:uiioa<.r ihe ar. 
or, induced him again to c-vll the atien- 
liuoof Cungreestn ib- sulycct. In bis 
hat message of December Sd. 1816, be 
says: "As a subject of ll« higbeet im- 
poriunce to Tie Diliun.I welfare, I must 
fain earnestly tecoutnend to the consid. 
taiion of Congress o reurgauitaiiou o' 
iheiniJiiisooa plan, which wi I form it 
lasses eccofdiog l.. ihe periods of 
om Of les< adapted to military aer. 
An eScient militia is aiiti>oiis>.d 
an.1 rontemphted by tlie ronat-iution. 
and >eqi>iiad by the spirit and aafety ol 
ine Guvemuieul. Tie artteet ergeei- 
sufiee rf our au7i>M is oniiytvai/y re 
garJei et hte rfeirmt Ifina U oagit le 
fir-na<fr;aodntiutgiBisaiion can l« he:, 
ler c. lculated to give lo its due force, 
ihariarlaiuilficaiioa which will assign 'be 
forcmoii placr-intbe defence of ibocuun. 
try to that portion of i s uiiitens, who-e 
Bciiriiy mid uDimiiion best enabled them 
to rally toils siandnrd.**
In con.'urtniiy with these riewe,ind ie 
cnmplisnco with e resoliiiion of the House 
of Rcmaeninlircs, requetiii-g iboSeere 
'•rwur to report nsysiem for the or- 
_ sniiooatid diKip'ioe of Iho n 
best cairulaied, iu his opinion, tn pr<
received by the American poo. 
[bent, oil is believed that not- 
wiilwisndrng ihisr.licf.aiirperlor effici. 
encywit heimpirtcri 1.. thU natural nrm 
of DieiiaiionaMfrehce.” Tl.e baard of
c." i air a'
nis; Adjnlani Gencml 8..muor of .Ma.-sj- 
chiisct^; Ailjuriui General Daniel of 
.North Camlin,. Li- uieuvnl Colorieis Eut.
the same view of ih 
have doi,e.i.ndeaeinp.cU Die vnung e 
up to tlie age of i*CLty-ouo.~bccauaij it
I W»j.,r 
s Army, io(>k
wna thought uoncces-ary. in time ef 
iwace, for Ooveramem to inicrfere with 
ilie ordinary roqi.-ol of parents, guild are
iM masters,over m nor.".—mil gare itte 
their opinion, ihii a well reiolalcd. ann- 
cd,aiid miiructcdmiliii* ..r4a»,0'.IO meu 
for.Im whole Unl-n would I e efficient 
all Ibo pur,.oii,-ssiated in 1m CoMtiiu-
licieul |.Jan.” Tor y propoa.
10 the term of a,n>o ohen 
IV be called out bv iIm Pten-
hi of ancICciei 
ed *10 incre 
• ho m liiia in .y  
dent from thme m Iwclvo rnouDia."— 
T(ier pri>|K«ctl -to r urcl and mg misi,
SlS.rfSIST'S’;;;'"'''’''''
g iiiisa one
g He to be 410,-I7l, ami iIhi ■•laxiiiioio ag- 
gregate 595.U70 men.” Cau'ps ef iri. 
iiru. I oil 10 be fottued for tlie oiaceis n- 
lone.wh i lire to receive p ‘
perio.!orencnn,pmeni. On-----------------
four camps are rccomuicndi*d for ten 
tlie year, eich to h..........- an insinii
from IhercgiDaraiiny.orfrDm WesiPt 





.0 bnragaged and carried theio^aril^’ 
public oiponoe, who would eoeetitule 
loro- always rea^ on the ep.it to defea 
Ni'W OrUans. The oiber was to clam tbe 
militia aecording to the year of llwir b.rth. 
md make all those from twenty to twenty- 
be trained and called into
Ibe efficiency i.f Ihat force when called 
into ihe public eervice, a plan was sub- 
miiledin 1817 by lliat officer which di " 
ed ibe militia into three efowee. Tl 
between 18 and 81 years of age w .. 
e Jfiaoc Cinie; tlmse b'lweenailed Ih rfo (
1 end 81 lo be culled ibe Jmafor C’foaty 
and those ovei SI oi ' 
dlbe
R I mie leet/
......................sad underdb yennof
•o be calle  th  Seaier Claee nf
. scmblad and p id during tlm periud ofci 
ampineut, a»er making liberal deduc- 
ions for sbeencerramsIckDefa and oiber 
cauaes. is eaiimaied at I8,8r8. The 
whole eipease calculated at SI 50 cents 
a day for ouch officer, at gl ind one
im. 843 for tl>e icn days.' * ’
Ociieral Jsekson, tlian whom no mas in 
Ibis country had belter op|»riunilMS «f 
ahserving and praciictily esperii-neiof ihu
giil inu.ps.
ic siriick, flying
the enemy in  .... . ______ _ .
t y f  other. I 
ed i f a few regnlars aiM 
militia, who had tlm benefit of iMieg 
biougbl logelbere amirt time iti adraace.
rusted lines, eehi ted one of (be 
lirilliaBl and glorious ticlmiee leeor- 
dedin history,eared ilte city wbmb wee 
*>e object of tlm en-erpvise, end dnive 
•e enomy wiih disgrace from our suit.
CalUilby the soice ofCoBgrees topre- 
pant todefond Ihe ooiintrv.ieiighi by iIm 
events of tbe last war, what might be oi- 
and great
five liable to
. I’a warning. Thb
would have given usa force of three hnn _____
rlred thousanri young men. prepif -d bv tcmbled they ahsll be aubiialed and 
proper training for service fo «ngp«rfe/‘ equipped at the espeuee -f the United 
Ike Ifofrrd Stetre; while thoee who had Siatee. One or iiHire aracuits and de- 
pamed ilironsli that period would remain 
at iKune, liable lo be need In ibeir own er 
e^eetM! metre. Tlmse 
would hare romp 
ceesary fiir the entire eieuriiy 
country. They woild baveg- 
my retirement from the Gov, 
tlie nation, iho
o e o  s tcr
deficiencies of the present sysicni, re- 
conimetididin llmmiwl earnest m nur 
snorsaniniionofihe militia by claeme. 
He says, in bia message of Deceinher. 
1833: •-Occurrences to which wo, as 
wellasatloiliernailoni. o.o liable, ho h 
ia nur internal and external reliiiouii.
I p>wer,
I of the pomibiliiy. it 
- ,ufb.ick
t to be man
with Ihat couairy,vf tegimente be- nequiiod 
ng Undedwiibia the teirilcry of the ' 
Souikein S'aiee,i'Bd that ibo hoivms of 
be added to
il»t luring found wiren I era's called to ill 
not a single seaport town in a condition to 
repel n levy of contribution bv a sing’c 
privateer or pttaio. I lud left emuy harbor
'lie two mnasures Thec-nt^ttMof ihe llouMto which 
d what I deemerl no- \ ibis port on nf Mr. Madison's m.-saige. 
i aica it of our and Uie plan of ibe SecrelarvofWar wem 
x-ferred. and of which General William 
Henry Harrison was rbairman, sobmilted 









«il>s0 f atore. p,,h>ir.
'«bVl'’hr hM I • "*»*'*f* »rcal pleaeore. of a eB..ii«.M.M..y..--i luiKu, ug_aw>.u
rrn.ov^Jh.gI>rn^MI,.r..,..ll.e•.,n«ofFr......I (he opportunity ihua a*in|rd me nfeia- he ^••rltet rf war.il ^casse
& n>.iio., F„. an,T i. U..W „p,.nii.* . l.rsi- im- ting, throngh y.in. lo mv follnsrHiitizes €>f “* K»*cutivu to seek lo or-
i^'honMh,'pe-.plcrd-|h« United 
Ih'W.'uld inriie enuarrv itidera, 
licu!aiKrii'fl<->anMaea1lana ria 
■lork. »h.ch has bvvn vlaclrd hv bimsoir, 
with er.'iii eair, anil rvrry ariieU will be 
ivil.of'befirerqiieiity.
• plan for Ihe ren.gaiiii.lion of! Thu Presidenl 
the ffliliii.a at thie paficnlnr jiincinie.
Nrraiil 'i  'b  firsf  
He iv alia joai receiving ■ large iNortmeiii 
of raliiia, Dveaiug., C.laMwarr, Panev GoBds,! 
Ae. which wilt be a.>l<l very low for caah. | 
N B- <>•» W.farpenierM varimia 'rpsrw- 
Smu and CbmpeMuh. kept ee„*..nilt fnr»1e.
DOCT. A. SCAI'ON. 
Mayavilte, June It, ISM.
0frmrtmer»ktp
The ............ hi reUifcte er>iii'i: uiutiv lae
fir......... n. Ar.>. i. Ih,. •Ill
eapkiliiing the prii 





. 1 f<-pi.e> nad Jnlins 




WILLaervemarva Ike ensuing a-ason at 
siahleeiiarheilio >T tliisii'.r.vrrn in Waah- 
It fll'llhe sraaon, $4 ■ingle eerviee, and 
, ncvtaiice. Ocerula waiiited bj iai|xiil- 
• VLeviaraan.damby <,|,IPacko'rl,g. dam lu- 
(H>ri.d tiion.vdi .gg dan imporird King ilri- 
'■'“•I g-g.dain«iiipgiledWild Ait, g.g g. g.
Mar.a poaturad.orgtain hd ai n,-i_
____>ml charges. Raid k»toc la fi handahigh,
B»h»g>n% bay.wiih great naaeular power .> 
FortMuipaDy efsix inatca, hv seassa.flfin
e. noeiair I.. -worWMb
Cburi Bstioeaa enirnated rhsit haa.lt 
will ba raiitirully iiieaded W. OAss a fow 
deurt tbnv* TaremiB's Btere. 
................................. -4lt arlirir lA IM8.4I
'^**Fxe5iAw»fK* Kg.
SsaboeritMT hailakivi pmvevvioti ut Ih
I. 1.1 tvde-------------------------
II. WW, OS will sleavr 
Itb farevhsll ho Awe
•te.W, •*“
„f|o|nnir>n wiihregaid to lilt imponance of 
' reorgatiii'Dg the militia at thia lime: but 
had no agency in pmparing tlie |dan re- 
n of pome who have opravsed tl fairlv.' P"» '« C««P«» ■■•!«»iwevwua knowi-
oe Ilte mieretmveenta'iom of oiheie wlio'«<>«•'■f'** » *» pniMred,
have mmghi only lodecoivo and mialeid •••• alr«-'dybenn giaied. at ihe rwjueM 
Ibe pei'ple. I ■ coimniltee of Ibe House ol Repr,-e.-nu
h must l.e fresh in yoor iec«nerH«it.''!»«v«*F«^•“ 
Hint Coiigrpsa. verv ehonif befote the : ■•"fo »"« *® fo'* C ’ligreM up .n
close nf II,e hot •cMinn, ht a vole iiDsni- "f made diricij. opnu
■nniis in nneilnu-fl. and veryneailvao in th-Secreiaiy of W,.r, and, aa is u«u»l in 
the oilier, espremerl an "pinion th .1 the '»«*)' •“liout
c-Minlivw.pegpnsedtothehazvTdorfo- being pr viotisly eahmiiied lo the “ 
ii.g 1-volved in war; and reiuwing a trust d*-*"- W.iliit oriis deiailsho, ibei 
andem.fide.ice >n ihepat.ii.iivmaMd w s- b.d nothing todo. In iwewiug it, my 
dnmofihe Prrs-deni, tmparalled In the atteoi.on was fiiai directed lo the mveral 
hUiory of.,nr Rppnhiie, arHoumed after pl'"* t.mommeuded to
investing him wiibfoll itnweri to avert or ihec-itsid«raiu,n ofCongrem by Mr Van 
to meet iIm danger. Immediately after ■ ptedfMe-«ri..sjveH ae ihus-pro
tbe piirageof.hat act. which defined the commuteM ofCongreaA and e
descripii.« of form in which Ihe defence PRnfrwetft*®"" " *"»« “"‘'.'’f ‘te
oftbeen.ioity was tob* Irnaied in th In «>i'r «»* Jou waj fol>7____ ______ i r i.......... ........... ....................... ...
event of w.vf. the Comml-ee rm the Mdi- •'« wlljo'-'.bud j". lyappiBciaie
I'.fd'ilM llnuse ofR-iwesenlalitesto.:'** Pr‘OC'P« *« *‘"cli «1« plan undef 
qnired me. ihtraigh ilmiv chairman, to ooridoral.on Mliased.l vnl biiofly taca-
prepite a plan fttr tl 
of iIm militia 
Bn eiwvner I. i
the Prcshlent, aenrih'e nf the
ipnaediinn* h^m bv llri.'arf,' and 
alike f.. j.ie*!fv t»e ennflience nf
lil , nf the United ftiatee- and 
en .-1 Cnnffrem adpureod. rhaB
iniiii'in t.< . 'i|.
Coitgr-ea. and lndischavgwh>f daiv In the 
nBti„A. called opofi the War and Haw 
Departtnenia to fiimwh him with • ate- 
mentt almwing -bernndiiMm of tlie ilefon- 
rea nf the en-mlrv. The enhfwt waa 
rarefolly egaminetl.ihe state nfeor for'l. 
fieaiimM and m^itSarv prepart '
•T.uir refutaiand militfoforeea 
and I1 ai'enrivelv
Thiscxaiitiniiirm pnwadihat the maxim 
lieqiiea hed in us hv the Fanbrr nf hia 
c -uniry, “re prare prrperr firr wer,~ 
hod been illlerlv ncckc-ed. TImi aver 
ii.w Inniif great cnmincrrisl cap-'tal*. ar* 
loour mcAt important naval depoftw-r 
elected, and there eqieted bo tneafi
pitiilaiethelesdiiigpviauiB ihesjeiums 
cwwaeiid.d,
1'he first p an. that of General Knox,
d by (ieneral Waebiugiou 
ellef being mudiflediceordiog to iiw al- 
leiniioMeuggemed b^ him. It pmp weJ 
to divide tbe m,litis ini* hme «l..esea.— 
ITw first to bed, oweinaied tbe AJeonee 
Cefjm.aiid to be cempreed ofyoung owni 
from eighteen to iwen jr yearn «i age, in- 
cioaive. llresecondiAbedemmunsied
he Jfnhi Cerpe, au-l to be cmi^osod of 
tneti Imm iw-niy-oM Ht foeiv five yean 
ef i,m; and the iliitd i« be Aenominaiec 
•heS^rre Ceepe. and tohecomponed 
of men from fiiny-five to eix'y yearn ul 
ig.,. The wli« «,if the Advance Corps.* 
oaye the report, ••slull be clothed aceotd 
•ng iolhrn:annBrlu)teafterdiroeied,afin' 
rdand suU'wed at (be expense of the 
UniitNl Slates, and all Ibe youth ef the 
eiU Corps to oBeb Staia. ehell bo oBevmp-
I works and g»n boats, as
probable aituehTthe rm*mrv oPoHelw 
a m and ptnnied, will, an internal 
.‘bsceenfteieBiforiiepneeciioasaiid the 
wimle loiTitery oftbe United Siatee organ 
ind by aeefa a dasrifleafion of its male 
force.as would pee it Ibe benefit of all 
ittyMnf populalioo for active nrv'eo^Bd 
that of a middle and advanced age for 
statrimerydefoneo. But these meaenres 
will, I bc^, be completed hy my s-’ceem- 
or. who. 10 the----------------7-i-.--cB.__a
la I8I1I. Mr Madimn called tbe atten­
tion of Cnogreea to ib=s eribjoet. Speak­
ing of Iho militia, he eayt “Ilia for llwir 
coiiaidemiion (Congrwnv) wlieiher foriber 
pmrtsioce are not lequii.ie foriheeibefi 
onirmplaied ol^clanf orgauigaiioa and 
disripUne. To give 'o this great mamnf 





an aecom|.|iehmem of ibm 
work, I recom 1 end. for the con 
of Congrem. ibeeipedlency of ineiitulitig 
i ai, which aliall, in tlte firm ineunc-, 
nto the field,»( fk« puhtie ezpemee, 
and. for a time, certain poriiona of the, 
c mmiaatoned and cnit-commiaeianedoffi- 
cere. The ittairtirtfon and disei|>liiie 
>h.ie acquired wm.lil graduaMv rliffuar. 
ibrough the entire body 'vfil'e miliiit. tha< 
:pi:ic-ic4l knowledge and p-oaiirtitude for 
anrvire w:i ch SIS the giaai soda to 
lilted.’*
2. when on the eve efn war
It Brit -in. Mr. Madienn mpMi 
the toeoinmuiida lua with graai earnest 
ness; l•l)d at tb* efomnribe war.heatvs: 
■■I cannot piem ton mneh on the Biieo 
iwii of Cuigreassnch aclamifiraiinn nod 
org iBitaiion ef iho militia an will moot ef- 
feeliially randot If the aafeguavd of a ftee 
Slate. lfotp.'riCBce haa ahown, in the
II adnpiingll 
I tlte Execuirf.ve, and c
ayaietn for the mllitntr inMnjciionof all 
the youth in liw Uniiid Siateaattfae: 
public exp. na». Tim report teie fonh, 
llial "b'iMiniei tbe prceeututilitimofilm 
country to any netful exteal, wuu:d re 
'arger poriien of ih ir lime ib n 
I nwaibly Mre ftom the duty ..f 
Itrwiding for iheir famil ee, uulem tliey 
are libel Ilypaid—t „pa:, ibem would ab­
sorb all the reeoaiceeuf die nsiNn.” 
"The tlieraaiive eppeara r« k* 
reel Ihe eflbrts of Ibe Gw
a portion nfihe mtliiia ae tle-ir 
allow, and whxh would pro-
whole maea. ”
1'be bill divided the militia into Ume 
ciasve, as propuoed by tb> Seciaiary of 
Waijami GeneralHarrisMtays, ‘ the ju­
nior or middle clam will i« compoeed of 
Itareamall fimiliea orihoea wiw 
hate none, who are in foil •-njoyaun. of 
Uulily stiengh and acitvity. und wi«ie« 
minds sre more easily excited to iniliurv
ingl
that Ihe i.fflccrs and sorgeaeta oftbe whole 
militia of the Uaiisdtiia-.es, be trained f.u 
Mill in etery year, at the public
' pi.i
In 181-
w lb Grea I
■.thevalueofra
be deCmct, it has elmwn also the imp.w- 
lance .if that akril in tlte use of arms, and 
.d-i'amliaiity with Ihe Msonlial ralea of 
d.ecip(irt«, which cai
expenae. The os-iauio, upon dm eu|v- 
p.«itioo that Iho efBcete and sorgeanie 
received full pay for OM month, wiihoui 
Miiona- rBnall -waneeofr.iiiuasoTlbragi.-, 
tcepi to iheeergeante for whom ra'iraii 
mighlbonocemiy.amouBiaio fl,7fit 
.fiODs and nnomaila upon the euppu-ii.uii 
that the .ffleemieceiva .mlr half pay and 
■
i-H the oflSeera receivewSi'iSt^OOOs ail iliesjppi«iion llwii- t   
ihirv didUre e month, oc loa.ing thorn 
on full pay and ratioas, teqaiiw $lfid9,-
OM pet oeaih.*
On eoolag intooSea. Mr. MnnrMwal! 
ed ihe unmmitiod aitaatioa of 
10 tba orgonixataoe uM dsemplii 
miliiia. and fraqueatljt tepealod the re
ganisaii a of the mliiiv. | ug.in in­
duced, by the im|«r:aneu of Iheeubicct, 
■o bri ngil in ynur attenlinn. To luptevas 
domvfiic violence, and M rep, I foreign 
invaainn.ahnalil tbese cahmilfe*avenge 
^ we imiai re'y. inilicriist It s' nee, up* 
I Ihe great b-nlyofllie cn.-nmiinitv wlww 
III liat itiai trued. an.< whos -pow'erro'ivl 
siijipiri, tlie (w.vernm nt. A large ai.and- 
ins military force is not consonant n. the 
•p rit of our insr.i»tii»ra, iirw lo liw fecl- 
ingtofonrconnlrrmen; and ihelassune 
>r former days, and th weiiUoufouriawn 
liiiWAshow Ihe Hanger as well as the eu- 
.•rniuut e-.p-nsu'-r these peimaiwel and 
extenaive m l ury argaaisa'ioas. Thai 
j 1ST msd'um wldch avitida an iiiadequ.ito 
|irc,uraiinn on one liend, and tbe danger 
and eapri.se of a Uigv force on iho olb*
,-xp?ct fr.in their Govemmeat. Tbilob- 
jei-t can be attained only by the mainte­
nance of a tmall m liisry force, and by 
«ucfa an OTsanixatien T.f liiu p’ltaieal 
eirengH. of the country as may bring this 
■>n, wboixiver its servi­
ces nro required. A claasifice iou nf iho 
piipiilalj>,n ulfers iho raesi ohrinns meai’is 
oTeffeciing htaorpauiz li-n. Suchafl" 
ia'na may ba made is wi'l be just to nil, 
by transferring each, at a|iropcr period of 
life, from one clam loam.t’ar. and by 
fin) r.riheser.icesol ihal clssa, 
i.in or ac'iott, which,
■ ■ • end
may be called lo perform it with itao least
caWn^fi
f-nn. ngs. Is quatifiud lor tbe duly, 1 
h 
ihemselvee. or lo llw public —
: (i» .
from the regiilaiioos no' 
In 1818. Ibe Iwgiala'






all Aoomm aded a ael-xt body ol 
militia to bo Iraiaed for tha dafoac* of 
ihec«oBtry,in|wofbroaeeie Ibe froitleA*
________ _
neataaiofcquire additioaal forco, thw 
Otlwr elaisea in ance ttion WoulJ ho tea. 
for ll« c I). And if, in addi'ioa 10 
sorganizaiion. voltinlaiy ataociaiioM 
were eacoiinged, and indocemoB'S he d 
■,utfortrieirfonnaiiun.oar militia would 
ho in a etiite of efficient servico. Now, 
ten we ate It peace, ie the proper timo 
adjust inri esubt ah n pracrieshlearm 
. p. T2woiij*ct ie eeta aly worth lha 
rxparin<eni. sod eo th tha ezpeese. No 
erne i]p aris'ing (be blemings of a Re* 
pohiie'n Uoeatuauak mm ol^t lo kw 
ehito of tha botden wheh auck a pItA 
• • • • rate pm-
- •i*—
oiuiiinu-Bg eueb taarraagtaMati 
nad t ff.eing tho aeeesmiy elamul^ 
I.MifMti.m.*’ "TbeiHBwa»fl Urn i»a- 
hsdeofdeliaMeatfoidtbo boet mcumy 
igxint Ibem eeliirioaa wMeh tbe asks
of the poeple. and to iaeiruet tJiM ig . «• 
ihs elemoue of milil-ry knr.wMgm-4 
‘rbaifoar«inlMveao|dacefwfa,wiMR '
U tecral»cied ihot ibe people aro tbe eeW 
•miga power. Gur GoeenuasuweeJm 
it fuppmted. by tba kaSew
ku. IMI trr ^ moskoi
etaigct w;ii ii,’ piiir'gwilet' cbli'BBCf 
ke Md« in our lucM iiuiiiutiou*.•>w ■■ OTMia B iJi n t tM  
tefoio m politkd •T.i.m CM yicU •« 
rbvi^ I.I crerj »Piwct, Uiero;r««,in wbicl. I Cl ^i,V rh2’'wLpiwli''l 
■w MpctMcd oilb Ihfl imouciniiM of ■ JJJJJ-I
A«d Mr. C«M, in Itti re|tnrl U tlie 
Myew. uwf liM r..Ho«iBg InuanHo: 
**1W dlllieiivu ornniutiou of iIm mili. 
tMitnninnally adino»led. Dot liiile 
incUMl utility malu frum ih« adinn-
•l«Mniuli.n.kio»iau<tnooi. wo«lii«. 
•wvation and MBprovcnont. it it tinto the
«M.<RiUed ill ilM 
ufaniu lobe ofdepoia ic |Mir|M«n.
oacli Uitulii4> oilhin ila own 9iaie| and 
as ucaiiy os jiniciicable in Ibo centre of 
iU district. It recoRunoiids the betullion 
roimaiion, ucmifostodlv tlwi best sdsiv 
ted fur instnjciirw. It 'cootcapiales -
OTmn a nniirovciMii , s me  
whole Nljrct ahouid be etamined, and 
(tel a |d» siHed (o the eiifencie. of the 
cmiiy, .knuld be adopted. 1 am un 
villieg lob«|ier«,ihattIicreare such in 
Imniii ilifficul tea in thin subject ns to ten 
iren very dilTicoltder It impnciiraMo or ev  illicu 
10 erganiac this ercni Jurce, so intculiarlv 
adapted to our condition and inniiutioos, 
in aneliangrier as to render it active 
ntideacienl in ih ee junctures wlion ilic 
coontiy maybe called on tooieri >is|n». 
or. I presume few would be found to ad 
TMito llie maintenance of a al inding niii
ming iho niiliii.a thus seledod, witii arms 
tobefumtsiKdand kopicoustantlr in good 
order, by tbe Gurorumem—Icavino iu 
force the 1st scctiuti of the law of 1798. 
Ik)||i because liio set wliidi |>ruvides 
for the distribution of arms among ilie 
Kcvoial Suiui iu pr.ipotiioii to the uiimber 
uiiubles ibem.if tlioir mill..., ........... ..
ilicir citizens in :> very g.c.i degre 
the burdens of fiirniiiliiiig ilioir uw 
-■■‘-'nuipme - . IIIVII U~l. .klllissection ofth- obi
lliesc tworJa; ‘-Tlini cverv 
ill. wii
(lary force, nde^i.K.o to*11 ihci.unKW»of: 
twaceandwar. When, therefore, thocc
oaiguiiciea nris", friun wiiicli no luiior. can 
vaiKct cxrm|jlion. and which call for an 
extensiou ol'oiir pliyiical moanii.iee wwr 
rrtpW /e we inrrenrro/fAe arm,.
uius: ■ l.|.
■irrIlcdindiioilGed. slimi kuiusix 
...~..tha thereafter, provi.tu liintwlf wiili a 
goeit muslict Of firelock, a sufHeietii bayo- 
1 aniibclt. two sp.rc Rmis, ami a knap- 
k. a pouch with a box iheroin, to con- 
aoailcsstliau-J4 cartridges suited to 
bore of his muslici or firelock, cadi
hJffiag of fie mJlitit. It is^bviom 
■iibeeiteni of ‘
irtcidgC to rnnlaio a proipci .iuaii..i< <u 
awder and i>all, or with a good riilo.
M uovi
.................  -f the cotititry, that .
— or keep at all the cxiKHod j-.ii 
sneha permanent force as circuinstanc 
iy ncca<ioiial!y rcqtiiro. 'J*iir- natural.
iap«ck. siiot poiidi aud powder horn 
) bails suiiod to ibe boro of his rifle, 
sr of a pound of p order; and shnil 
so nm .̂ accottired and iw»vUI«d.
-M-J_____..._________ • _ .
i. in fret. deircodencc
the miiitia.-oadT^Vteu*
—•sin// bt fouaii auflew <1. 
fo rtpa»foreign tafmy.ox lure 
111 dislufhanccs. should then
ipiwar  e
wbun called out to exercise v. oau rui- 
vire—except, ihaiwben csllcil out on 
conip.ny days luexerc'jo only, ho may 
liiout a knapsack. That the
mc-d ofii,
ovils occur." -Tito basis of 
n^ailizalioii of tbe luiiitia tn 
lection f - ................. ................
|tai( of the p.pulation best J fi
■ bcee dunes. Age and physical capaci
p'caont ilio |>rn|M}r cr




selection. The pHneipk iVstilied. wfil
l.is nsual force, bv *Mr.' Jeffcrsoui’I.. .. 
■ncssase lo Congress of Decembeisus."
“IW tiw generj iwinciplca"
tfiopicd. and a curresp mding sys e 
lablislwd, with the iicccMary d<•* islK!.i e asli ’ etails, 
first for instruction, and then fur active 
service, it CSJH..H be doubled that the 
coasM of evetits «bkii marked the 
cMu nenceincisi of the I no war would 
have beeu avo ided. and an immense 
«x|x>nJiium of bliwd and treasure 
Mved to the natron. Tbe warnine 
im;e,whicbwas not heeded then, way 
pvriiaps bo beard now.aml.ifit is.iiniay 
iwoduco inc .Iculablc baccS'.s."
li-ile.unleie induccmciits wore held o’ni 
fur proper instruction and eriuipment; ami
I m.iMHicr, ihorcfore, mho provision for.im i c Mn
. l.-niemary msiruclios ud for such .
»»*“y be iiMessafy to cxd'e
imprtivcmetii ofour mibtia system—Indi 
|.eMiWo. I nisy add, toil* vervcaisicnc 
.411 •rrangemcul for liicss objects woiiL 
embrsee ihefiisi «)»fs,rly. tiwnuldio
ivc prcacmeu i» congress is llio best 
canbodevised;butt hopetny friends 
— nuwcouviiiced ihnl it is not without 
]ircce<ic8t ill our sniials, ‘'tyrannical and 
oppressive ill iu deuiU and witimut a 
lurallul ill tlw liistmy of free Cuvcni-
liio des-
be anned wiili a awoid or liangcr, nnd < 
pontoon; and that frotq rmd after fi.v . 
from tl« passing of ibis act, all { 
Jtsf.if ariiiiug llic militia, ns here ‘ 
loriuir*!, shall be of lores 
lorballs ofihe cighie
. M .IW .. c.rij ---------- -------------------
' bui,on lira contrary, iltat in ecck- 
lug to lesson tira burdens of Ilia (wnplc 
nnd at the time to render the militia 
more cfliciciii, I have June no more<i--> 
miiivled the cxatnplu of the best 
grcaiest nicti, who have rule 
liniesof Ibis counirv. If I hav. v...-.- 
aid ikoy. If I Umughl it cx;«.lieui, 
when the country was tmcat'iiid wiili w.tr 
to prc}>arc III mud it, they urged ibeir 
fellow-citizens todo ai iu iiiira of |«nce.
If 1 considered the |itc*eui militia sys- 
leni defective and likely to lead to de­
feat asd disgrace at iliu commeiiccmcni ol 
hostilities, and rendering ilio creation ul 
a large sinuding ariuv ucc.-ssiry during 
ilioir c«ni>nua>icc. and ifierufuio rccmi- 
mcmlcd <lmt a select body of ciiiyzms 
siioidd be hciter trained, armed and e.|ui|>- 
I>«d. iliiii lira lest, in older that tliey 6 
iniglii be prcparodai all linioslo repel in ^ 
vssioii or repress iiisiirrcction.«o did tVasli- 
ingion. Jeflerson, Madison. Monroe, and 
JnckMin;and I am well s.-iiisfnd, ibs.l in 
endeavoring to ctiny out itieir views and 
fidlmving their example, I have beenguj> 
ed by ilto beacon light of Liberty.
J liavc D»w prascniud to vmi iny mo 
ves fur submitting iiiispn>pi^iiional this 
pirticnl.vT jiineiure. nnd asbricflv u prac­
ticable, a sketch of the several {dsns which 
'itbinttsd to Congirss since the 
i fouQ-tniinn of our Government; and after 
sing the whole subject as yoi
isliere-1,,,,^1 the ligl.w derived from
V“-i iffiz
so eu- f„.--...... _____ .every citlzei 
igwith arm*, ami p.>ur._................ »roled and providin  ...... .....................................
- ‘ d .vccuuireiiienis required as aforesaid 
iiliall i.ol.t (he i.me exempt from sll suits 
icssct, or sales for debtor fur tbe |ny 
" This section ofihe a'c
I being tyranical and oppressive i 
would (itore lei* onerous tba..
I. irue, thoob.
-HI* M-euuu Ul luu
- ,....... ... by Grneiel Washing
17W: by .Mr. Jeflerson. u|>un
if this larr'in IS03, and has 




that now in existence. t is t e - 
jectiuDi of iisopimnenis litvc ii«l aObid- 
ed me much aid in coiisidcriiig the sub-
Tliey imj
the ^ople ofthc Unhed Suie
doreciivu in tlie present organizalioo,' un­
der the .miiilia Uw of 1798, and, in urilor
of iti.vl by jury and lira right to keep uI----------. n„j
•IIJ to uvi ..IU ><>• Ul •>o« a. Illthat this glarin.T attempt lo deeeiv.. 





S3 individ----------j those iiicsiimrhich their liberties_____ ________
’l nd asanaiiuu, in a great measure 
depend, the law hs«, from the cmmncncc-
meutofthe GoTeriimer.................................
they shall do ilieirduty
......................... who, like Mr. Van Buren,
>»». llj'wghout hi* whole political career,
I, prorided >.mi> 
iiliemselvesand
a
he sure ...u U...I €, rr«|.| MWOUI lOivolve expense i liirau adequate 
.......lion must be allowed tn tbe per.
1 required l-i be embodied at tlicsc 
■ for a lew days
.veer; end it ««uld proUbly be fwnd ox- 
pedientlocooiioue the present plan of 
- try corps, with s-.mo chaiign, and••uuiiiai E<n|B ho ->u ii ii fs t 
to require them also to meet fur improve 
meet, h te in vain to exi eci. tbit tht
wMo adnh m»le"po!'"l»^^ftn of ite’raoi 
will ftmtisbluni ii iiieniseive* wiiii 
the anichs required by Uw; or that their 
collo««« for any number of day* rhrv 
ite dfenJ to devote lo thus cbjoei, and un­
itor the usual cifcumsiauces of such 
wwWag's. can produre any ' ' '
feet (o liramsclrei or ilieir iiw VO i w i n country. Al- 
reedr, in a number of lira States, (liesvii- 
•cm has sunk under Ihii weight of public
i*, wbcthorwe shall remaioio fact defence 
less. <w resort to a large standing mdita- 
f> force in lime orpeaco—that just dread
•«i an no* vovomm- nra—w aaoiii an cm 
clei.1 plan, wli ch will impere for thiJ.. ' V’ " — — •••
puMie dofeiicc the greatest Ibree at thu 
Jeasicest.and wiihoutdanger. TfraUas-
aings we Hare iui.-iuied canaot ho pre- 
Korvod without cxenion, nor wtihont ex- 
|wn*e. It were idle to eil stHI «Uid flitter 
ouiselvea with tira hope that war is ?>ever 
•o creruit* us, and it w.mld bo W«rM 
t® delay ell eflicieot organixat 
------ physical moan*, till tira '
.u.Muu r.ici u i  loiii i  
I tlieircouniry in tliese essential parik..- 
^.rs. The Genera! Goremmem aids the 
Slates to arm their citixeus; but iis con- 
ant iralicy has been, ibit every fteeinan 
I America should be armed and ciiuinped 
vu orvlcr that be may, at all rimes, be lire- 
pared hi defend his country and Ids libcriy.
My plan proposes lo Uain the officer* 
•ud moil logcilrar; wlicrea*. mv prede- 
cessorsanra.riobe of opini'oa that it is 
sufficraut lo have camps of in.struciion for
ciuiii.lffP/i ii.u_ -- ..-vcconaidc rd this qiie*i......
Buxiouily, and am omriiired that die 
men who arc lo stand shouldor to shoulder 
'll the Iraur of battle, should be trainihi 
together in time of peace; and oqiiallv 
•atiifwd il.at those wl.oaro to defend lira 
furls and fight the great gun<, must be as 
sumldcd ill the casemates ami on (be 
'mp;»is.anH Uiight lo load llmse gnu 
uickly and file Ibcm acciiralely.
The r-nmmittoe of the IlnuieofRep-
..rscniarivei of lira Htb Congres., of 
which General Ilarr ^.n was chairman, 
appear to liavc Iwcn of lira Mmeo|Kaion; 
hill we dilTer in the maiiiier ofreiiHiiieni.
^ ilmost oxchiiively... 
. <0 the existing system, 
all that may appear
illy n^Mttbaiihe :ct itself insy bo
cU. it .yii- Tlicy nil iiiculcvto the piopricly of re UKVIKW
IU lira ago licviiig the groat mass of the in lili.i fr.iiu Hdreal Cmr„
.sriuMliilg the ouorous burden offa-qiieol liiusimiiig, L^uitle) x»>Uejteifk-t‘/ A’mlttey.
JO.'.'OOBen and reeommemi the cbsaiGcation of it m Citrauta:
—oue nan oi uw numiicr, to tie liable (0 as to ennfine lira duly of Irarniiu: t® do- - ^ ““ '»
tecallcdotitfor training.and tbo ..(her fond the enuntry, to « select body oTmen. ‘,“® * so erratic, recklosi an,
lulfto bn habi® I® military duly asa re- varying only a* lotlicnuiulrar. fim three ‘ha«.wuro it nut f.ir Ui:-si -ii-
serve, if their services slionld bo iieodcd to four hundred Ihoiisaiid m<n ding of some of I'lc gi-nitcmi!ii whose
-the i|.ilili* tims'ciod for training, lobe | protend to sav. ibai  ̂a.si .................. .. ' -............... ' ..................
asun.hla III lira noieliborhond nf.lwnni It_________L..
lien in spancly scUlcd distil- 
eludes ail free wbiic iitcii, from i
offiom twenty lolhirt) seven. pimi i Br sii c n m sm, 
from the maaaofiheiuilitiaSitlO.'.'O  m inc l I u e s licati B  
-on h lf f the l b U to co t ng o e­
e  out fo t i iiiB. the olb ffluil fi,-r„„ntr<. m. ...Wi i»wi. feci lliai we am called on to no doemnciit  ti , l l i
names nro aAiaod wc-\honld b^'di 
iwsed toiiualasan ulliisi--a viiunatiiig 
Horn ihobrain ofa erszed livprocundri.c 
or hop. lew cui-offrointfw two great jral- 
ilical pailica its pcrsoualiiics.inisrepse- 
soniaiiwis and glaring absunlliic*, are 
strangely coiiimin.....................................................I si cuim iigicu wiin auiuissiuns «l 
I fatiil to iho objects which it was the 
lion ofthowri'cr to compass, mid 
■11 liiRrcfuru be pardoned fur saying,
-------wh.ite, It husno redeeming qinl
Tim cflhct produced on the public ini.......
by till-plain nnd niisnpliisUc ti-d Addreas 
publishud un lira liiiiuiliiiim. siigges- 
I tu the Fedemlisu of this place the 
loiutc necensily of causing liireo of 
... ir n-jniber to make a pilgrliiiage tu lira 
Veiled 1‘fophei. at Ni.rili Bend. Tlui 
ilgriiiiage was pcTrorm.;d—and farep m
»Va.v it to prevail . . ................................. ..........
his Coufiduntiai Cominittce, to ilisre- 
d Ihu jKilicy prescribed fur him, that 
ue-makc n<tfurther declaration orpfin- 
cifilcs for the pnlillc eye. whilst occupy­
ing his prescul imsiii.iii,'’ anil to redeem 
' c pledge given hv his friends in the Lc- 
slaluro of Kentucky, ibit, if called on 
«ny Bcnth man. or iiumtiov of gcnilo- 
nian, he would come .ml and Hon unco 
.AlKilitionismas freely and forcibly as it 
has been Hcnouurod by Mr. Van Buren 
vnJMr.CItyt Tira force of lira argii 
-................ • • iiilijcct baaments we advanced .
----------------------------„idby the act of our op-
vocal and humili
liug pasiliun, »ven in the osilinaiion of 
hisfncnds, iaadmiliod by (heir sending 
Commiticci from Louisville and otherN-w.uuu.iuua w lu sra i iic i 
places to North Bend, to invok 
practicnoconcealmonis, to ilir
veil of royslcry, and lo all;.-! l..............
namralir originaliiig in Ihi; knowledge 
■softh- • • •
c him ..
I)W offlhi
I pilgrim riilluu'i r.-. Wlicrc •• ,uv 
' addiuued by Merats. 'I'jiniston,ii-ui-r uu g v iiinisio  
Pirtle and Andeisoii, to lira Gencralf la 
iimipprcssudt—and, if so, why f Isiborc 
iiuioysU-ry iiilhU! Cun it bu posssible 
II Fvdcnl Coinmilice addressed a leiicr 
tu ibo Federal c.ni.lidaio for I'rc.ddcnl, 
which iliey uru ushamud lotsy befuro the 
lenders of Federal nows|M|>crst Its sup­
pression aiiliiorizus such an infurencu. 
I'liu (lampblel of Todd ami Ifrako was 
pt.umscd by t!ie Cuufideiilinl Coinmittuu 
oftlio General as oailv as Febru 
>ml has been puhlisluxi tome 
iwl widely cieulaiud. The preface suys: 
' work has been writteni.u uui e viiiw b-u s iic ci a ij.“•J’he following ii li  
at the request oftlio Holfisoii CommilleL. 
ill Cmcimiali au.l Irauisvilic. and is pub-
lislied u.............................................
-By
passed «u liie 
Jacob Burnet 
Guilford, l>4ivd Gv......
Graham were ri-ques'li-d 
icdiulo pub"
sanct,, ,





,.... Jay of FJhriiary7i« IB 
.John C. Wright
akoich of lira civil and inililiary sc. 
of \Vin. tl. Ilarritou.
iiiaucc of tirair
iifUido, I
Ijqioililcd Charles S. 
,, and Benjamin Drake 
■ prepare ih..- woik. .-uid in the 
lit lira Harrison Committee fuaojkiinimcn. ................... ................... ..
lira Cenlral Distri.t of Kentucky
heso facts sliow liial I’le ge...........
by lira Federal Coinmittee of Lot. 
to Nonh^nd, obtained no fiirilicr 
-.-.ralofpriocip'esfiom the availabte. 
After c..ucuriinni„,|,„j,,,^^i„„„ea, 
Drake and Todo to prepare a 
ind partial biography ofihe General; af­
ter giving iliai produciion ihoii saricii m; 
and Luoiviag limit ,nB,|o up, in lira 
mam of such extracts oflounrs, addresses
iiisl,, at Columbus, that (bu Geiraml re-
J'J. “ "
v.w.,,,,,,.,vv, QUO Ol iiisduicr- 
minaUou to g,vu imnew pledges as u his 
fihttv Btau Ui-uic now bifoi® ilie
151-k iny views of Ah>- 
>8 Bank, and ntl
cxpre.ssec
and spccdioa, as it was siip|ioscd"'w. 





....oie* waicli iiavo ,„a,«uu m  ci 
lively uiiinpariaui puliliual career. . 
tniihs puUislicd in our Address of the pm-l 
10th ull., to far from heiog sitrcissrully •” 
eriHl. amsustained hy the Fcder- 
- from which we shall quote
frccly,in cedorm renderoiirrevicw of it
and AndertOD aeol I 
hey hap/Ko to eta
I. Tlirusion, Pinle 
North Bend! Did
xlordefond
luicojigouira, ann inoopenuc 
people, should seek to cnroil 
dy of militia, under the prete t oioci tiu- 
log the country, when threatened, with 
war. in order lo organixe i boily of volera 
- fivorhisreeleetion, is loo irnprnbnido 
| be po-
....... lo pay tlicir respects pcwonaHy to lira
denco, at the mura time ? No, no. The 
fluking stale of die Federal itany drove 
leader* hero tn the Immilialing act of 
‘its most>.a ,, iu «• uic i i iaiiuisending a Coronettoo of throe of 
calculaliug, sagacious and nilruii .......
her. to lira Vcilor! Prophet, to aik kirn 
to iweoJ iimnlf; Federalists liad to cal]
nn ihn P<wt^nl
■u ,vi|uiiu luiuiaiiuu: anu a on
milled to say myself, tliat every_________
long life spent in the public service, and 
devoted lo lira cauee of freedom, furbids 
the conclusion tliai I would insult myfcl- 
1 --------by mppoting them capablemen
of being made (he tods of any iii 
over exalted in alation or chan 
1 have the Iranor (o be,
,M.. nv uluu, Ml lu s u Ol n 
ing the serviroiofthe mi ilia—tnai com­
mittee lucposing to pay the officers alone, 
tthilo my plan comemplaies paving pri­
vates ns well as..fficcrtiiihavingapnear- 
od, to me, that lira taller were equattv en* 
.i.l.d I, to r„. ,i„.
vbo cunimxnd'.il them.
divisran of
Frum Ih* Ohio tSiuirman, 
MARHN VA.M BURE.S.
Tlius oloqucuily i|ieaks of tbe iraor 
debtor, lie ihua dipicis the iniraman 
'•-•"*8100 of iiaprisoanrant fur «kbt—and
.........shows Iraw well ho can lympaihiee
with him wIioMt misfimuiM it i* lo be 
poor
, My plan
into milimrv dtsiitcli 
which will Ira I 
person acrpiaii
ile ac... .W...U uiii|»uynieni atnvet. Nearl 
fifty year* have elapsed eince the adopiloi 
of ihu pceseol Constitution. During iil 
•hatiime ooceecDii.l changoa have beet, 
made tu our militia evaicm, aud it h'-s 
gnduallyfiecliued ig utility and efficien­
cy, and » pnblie *’ • - •
m tufear
jqiiiibi*, ann arnugeineni. 
I acknowledged by every 
riMNi u>]i,aioied with lira *iilqect,to ira 
.zlrcmelv useful to the sQ.wice iu time of 
peace, and absolutely necessatv in war.
It proposes a succeMii.i, i„ (jra niqhi, 
itompamca selected fur iniining, *■> that
disc)uIi.-?o and skill acquired during the 
•ndone-fonrll, l,i
imcercly, your obedient servant,
■ D DTVIV,«. n





lira OpjKMilraii. and that llra''pin,pr.lc 
liad boon examined by the Cineiimali 
Cumuiiitoc, and p-tblUhed with tiro an- 
probaiiuij of its members, Wright, Gay- 
nne, Sic., acc-irding to pounisesgiven liy 
them in wriiiug as o^rly as Fehruaty Iasi, 
can lira Fudeiul Commiiiec supporo the 
pul-lie can ho peisnadod that Messn 
riinislon. Pirtle and Anderson were sent 
to .Noril, Bend to ask Gen. Ilarri.on 
wheilrar that clcciiiinocring p.-implilrt 
whitii had Iraciiappruvtd by hisThiukir.g 
Comimlleu.anductCMatilv by liims.ir. 
and iiy lira Federal (■ommilloe fur Hamil­
ton county-, and iho Central Federal Com- 
lailieo ofLcuisviile, com,.i.rad l.is pres- 
I opimoMand seniimeni.I Tito effiiri
ruui- ilSIl Il ® Id Cl
- the Federal candidate for the Pmu. 
doncy to make a further nnd a full dcria- 
tn ioB of his principle*, ili*l his follow 
vrs might be able to re-ivow them.
IfL'idoncl Todd’s vetsiun ortho s,raech
Ira currcci, lira General ductares that, if 
lira people are nut satisfied wiUi his de- 
clarulioii of priira,plo.,Ue will do not},ing 
iiioro to aoie-fy them.
Uutwe have atiothor version of what 
the General sa.d, f„.,„ The Confederate, 
a Kdcrd paper published at C..1ui..bus, 
which, ,f »ue. inilicnic, that ho is 
ashamed i.f-ho Tl,inking Co.,.milti-o_ls 
di*l«>sed at tli s J .to day lo deny its cxis 
ii-ncc—hut unwilling i„„vow Ids pri„ci. 
|,h-s mure fully ,|.au |,« |,„duno. The 
-..clH-Mil IS Ti-presciited lo have sad;
“A largomujuriiy iif letters addrossod
ioiucpuT|H>raledlos; ‘
ition, L'nilcd _
ii-.lleis concern iig wiiich mv views were 
ofihe I'mhlic. The
veil imentioaed persons lira !Li“'Ulis 
arlnrj-was a reference lo the doc 
n tvineli my opinions already 
veru to ho fuinid. Such aiisuvi* ■ eu
rusuatoniywfll-lrradand faithful rriciid. 
UajurGwynne. Letters requirin'' more 
.articular ailcliun.l answered mvself
•utpiuy to write a jrahiiral letter. He 
IS a solf.nndo maii -a a-.ldicr aud a gen- 
ilemen-lmt neither a puliiician trar a 
scltolar. I asked the service of him. 
•cause Ira was my friend, and I confided 
Inm. and 11 was plain and simple. .Mv 
haliit 18 lo iccfirc, o|>cn and read inv let- 
leismysuif. Such as require special at- 
leniiu... 1 reply to myself. Such a* may 
bo easily answered bv anmlrar, I hand to 
.•'.•ftran^ with an ci.dorsation indicating 
-.,t-ie tao mfunmiiuii soiigli' may he 
lo,.nd-as thus-Rofi.r the wr i.Trtu spLch
at \ meennes—u;_T|ic...................................
loiici to Mr. Dennv.’i:. 
liini Major Gwynno wai 
Comniiileo of the citizens of Ciiidliint 
lliimilioit county. When die fu 
i0.iwcg.i Idler wasrrcciteii, it wa- 
read, and as usual with such loiters, I cn' 
■lofsud It and Jiiioded it lo Major Gwviine
d«luratim^„T i*
pre,in. ntoruc..,: I >;h.1.\|
/r/«d‘o/jJ^ '-''-'‘lie
..yu. putrefy, ealali|i8|„,j „ 7. •• 
•ihi'Blu III,It I wa«oi,i. 'Si.'""-
trAtVA / Iheneame uaderji”^'
eeil one i» ^ *n.
which Ii3.s been made -v 
, uiily proves-............— -0 produce such eimpression .  that here, as elsi 
wlioro, Fedi-mlisla calculate extravsgan
n ir ira u a  B 
the mtaanUe culd not disri-gani the no 
commiiui rolicy prcKribcd for him.—t""--/ ifivsc o n l n , nr 
— an ingenious nd manly pan, ihongh 
urged m lira adoption of a eourae so 
l.®oorable,by fricad. prepared to make 
atooii any saerifie® in hit behalf. The 
following letli-r is all the Commtllee frum 
om General Har-
“NoWtiB«>r»,June«d, 1840. 
‘‘Gentlemen:—In answer lo y«nr in- 
qniry ‘(VLoihor (Ira letters and speeches
which l,m«» hMn —1______
cwpjing 
under such circumsu.,,., 
made any frcsli avowal of 
given any new pledge a 
conduct, WDiiUl Ira an iusiil
s ■
u T.-w Oiuoril a lic ot 
which have been published in mv t 
by ray political friend*. panicnl«Hv
“Coeval •ill, Iheautborilyofimprison. 




I mitiua' , refleciitm and pliil- lofnionwhu
viewed'it as a pi^ciico whfch>oi^»'ltei 
fellow creatures from society, from ibei
friends nnd their agonized iamiiios 
the dreary waltoofaiKisen; which com 
pels them to leave
min; which, 
wall* whicii
, In Ira an inmate with vei 
■■■jilwnm
-UM. uicii Roniam lira midnight incen­
diary and lulldessaraastin; not for crimes 
which have been committed; not for 
Iniuda which they Iiavo |irictited on the 
:rcdulcius and imwary; (forsuch distract. 
— are not made,) but fur the
s-,and there
li-** itunclergo impwaot inoHifirati 
Tu ihii tong iutorvah the value of the *ya- 
tad bv«i» • iviiot.riic V#'*« lo have (wen n
•Ml luv 1 rwaiBsms oi lira untied states, 
a* well aa ihoee who, from ilw habiti of 
their lire*, could best ostimale iu value...c i Mvwa u iu on i i i t  
by their perKwalobsorvatiow, as by those 
wlios® opinions may Irave been well form» ra i  
ed ftoni lira contxeuf events having rela 
lion to lliia mauer; and in their annuo, 
cummunications, com-ncncinr with the 
in lugnral adJivworGcnoral Washingion. 
thi* subject has been lilmoet const-inity
presMd upon tbe niicdrion of Con 
gruM. For the porpose of slrawtng 
................. J opinion of Ihof
•ha(*®OThj®el has
“-”1 -Me opini n ui ut'mo
itoens, I have caused iberr cem- 
- - be cximined. and fiud
(Im UfWatnrn and Ura "u^r n’o**! 
•han(B» Ml Ii««s to (I•n aiMp-te® IMS®! in tlwirnffieitl re-
......... I indulge th* hope ll-«i
te psteWI Mte rf puUie a&irs n*j 
toad I® •-------------------^
period Of*crvi<ra,andonfl-fo.mu i c re- 
coivod for Iraitfug fresh from ihopri».,!»; 
thus keeping iii.* iu the trained batuls'tlio
'■liar pnorque. comcmpiaies ibe 
,..vvioiis li-gliiaiioD of Jho Biates, Irafbre 
its provissiuusaru lolra carnwdinto eflbei. 
-xccpi in eases wiiero citizens might y;.l- 
nlocr their services, 
la imqrasing losul-jocl the militia when 
called out bv ihe PreiMenl, to ilie rules 
and articles or war, I have done nomi.ru 
than leave the law as it u-w stands. Sutb
unceasingly Uchcrisiradi 
gulaled Guroriimi-nt “
ha* lieen found nctrassarv tu 
..................................... ield,.. i.M nou luii n cussensure piuper Mibovdinaiion in lira fii 
by ailoflicersnlioli-— ' -
til. and by none ..ruram was ihis*necc7 
sillfeJiandmore frequently ackiwwled- 
ged than by General Washington and 
General Jackson.
I Iravb endoavnred ti> answci you 
quirict in the spirit uf fmukues ii, which 
they ara made, and Wliere that it will Ui 
apparent, frum thi' l.riof recapuUli,
oflraing poor; for’being unsUe’l^Mrisfy 
tuinaciMifBoino raven-the all digesting SI 
•rcdii'if; of in.............. . who looked upnn
■ Ira iirsclire uf confounding virtue and 
vice, a* destroying the disiiuciion he-
..............tiv iluwe
- jMmimrai istcly piibiisirad 
™ C,to,n„.„ b, Ck.1 C. S. TaU .nd 
Benj. Drake, Esq., contain the scniiMenu 
and upiiiiotii which I at prenni cnlcr- 
I repeat, whsi I have lately •rrillentain,' . icira i m i * w  
to a Craanmiuee of «y rr!em!i in New York 
that I should net ermaidrr mv*e|f an bon- 
cm man. lo suOtr these letter* and speech- 
«to te thus M*d •itbont ennuad^o®. 
optoStJ,*"**^ ted place iu tny
I am, very respectfuHv.
YourfiJIiiw ciiixen.
^ „ “W.H HARRISON




Wltataiwr retnm for the pilgrimagol
n, pr \
Iron ihugulUbiliiy ofilic iraupl..
The fuels iiisclosod In the l.riff rt piv -jf 
..v-n. llurnsun i-lira ‘
Ihrusion, Pitilo and Andciiu 
tint llicr oiilv asked liim lu r 
lira cunlentuf a ,«nipl.l«i puM slrad , 
dor the suirarvisiun «f his fuutidim 
Uimmiitccj that the ‘•mgetW’ was 
framed at lo allow iho General to reply |.i 




hibil Iho urnigraiioi, „V
peculiarly suilud
Sro"uS7he“''^""‘*""
lervolf 1 iiriiilci I!«;,...
lio-r.' States n|,icl, had , 
(proper, thou, wlraiihcri
prepared it was signed al»ob7hirci.‘h 
Pj^trotnmiiiui: had lira,- any tliii
s'akcaml m




anti madeI erected i mco-koop-.,..
■ MgeioptorcntinofroiP
of |>tiuci^es for the public eye“^nh 





reference lo wiuti liK-y kT!w*i«roroTlray 
set out. Tlray i.rak molting for il.oir 
HgnwigG—yet the FedemI Commiiiec, 
like well feed lawyer*, lusumo more con- 
mlenco, and ufiect Increased devotion to 
purity and truth, as the r-xpoiure of tl,..
conduct of their candidal
----------I-Hltnuiagui
» lo funner expressedn •uric reierenc® 10 l c  
opmioos, with an aasumnee that h......... .......
crilrad by bis Coufidciiiial Coauailtre. 
I lira Oeocial make t,o/«rf*rr de-
published at tirair own iniiinco Tira'v 
wjinied Ccn. Mairisi.n to come out fully,
claration ofp^iirai^ieTfoVtj«
ipymg his pruseni position, - 
ged. 'Evrii the earnest and. a... >. .,,u c iouai t
<B of friemia is unavaii
.every wcll-rc
iM.iii HIM iirioi
the repsutedaud urgent re 
madotoCoogross by M.- 
preu'geesMis, and of il.e
flirSoP Barry vs. Mandell—lOih vol. 
JobB-«o,.’s reports, page M.',.
WILLIAM II. llAmuSO.N 
Volfid to sell lira poor debtor out ol 
|it;*on to the sorviludo ofa slave; ho vn- 
tod In sell a while mat. into slavery more P' 
aUiorrcleven tliari negrrr .hvciy. 
roird lotrll lArpiornton debtor at AUC- 
TIO.\, BV THE S11ERIFF..-WS iA« - 
greruBaxag it told for priiomfta!
THE •‘THI.VKINC CO.MMriTEE."
The ,Ncw Vork Sunday Mercury.at,eu- 
r.l pv|rar.p„i,!i,b-s Ihe follnwlHg good 
.............. .
“General ]farris>>o keem a pig bohiml 
his log cabin, which hu luu been trying
— gsto
•r.^^
•tm • maU tedy of
...M Ui •■» pt
•uoroperfirct organiuiion of i.ia iniiu 
proposed by flinner SccrcUriu* of War. 
by committees of Congress, and by expe. 
rienirad officers nf tbe army and militia of•rauu'ii ii c i IN lu uc i i 
^h^Un'tod^Ules. that lira Jimposii
I principle, purresjiowls in its 
■Irat prnvisiou. with tl
.w IM oiviiui IS - 
When told (list his adlrartnls are
out lull
ftgatust Aboliiloiiisni in oil i 
!.............;-sptnst the anihu, of Cong,es,
only inducod to *,aic [|„i |,p could 
rouiiderhiinscirno l.oncsi wan Krre te 
lotufer lka tmtianU rmbrnud in kit 
b>ogrn,,bgtobe utedfo ' "
PUriHIItt. if ABM
him. to implore him lo speak out airaii 
Ciiiaiiciam. ho seems only robe remind'
I who held tira balance 
airisbiirg Convention 
•■minaiion over Mr.
...feythis now position, as 
looftho Aboliiiunisis. recoil 
.. .uuvu. pledges given—andobstiiiaic- 
tefusiw to uiiof wri’c a sootcuco, 
icb would man.flst ingratitude loihose 
o uiialricil him lo iriompli over Mr
S ”«:l" cxpto5r..msorop a,u., „„
•C lii'iii couNIcrbalricud h
u— -7 ••■•o'ug.un.seDeraoo. Hiilison. 
Monroe, ami Jackson, and is eeileinly not 
le.tlibrr*l and Domoenlic. IW i||u^ 
(iiour — ' - - •
pwsily *1*1*. thir,r&y leganrIte more 
^tfbei oyganixalinn c^ite mifilia by train- 
teg ngiven numterofitens with superior
----------- infirading ilwooty mesas of avoio-
- .Txcessrry or sen-crBo.u reoxA
UBCIC •n.’VMX-VAUt.
long time todrii.k hard ',. 
..... .. us cifcutnsi.it.ee happened 
there .lie other day. The o'd Generrl 
was doienoiucd llist the pig shitul.I driiik 
".'•'•deno spite of iu aque.v|i„g; „ ho 
8lraddk-of lira crillu.’s neck, nni 
I 10 pour down lira ap;do juice, 
wlido otraof Urt committee men took 
hold of piggra’a tail to keep him .trail- 
liutail at once he shot ahead like ven 
geance, throwing ihe old GenenJ fiat o> 
bta back, and dragging the mm n> il« 
liehii ever ihe togs, til] the tail garo wav, 
.liddowiitKni e«nD.ii.ce-man,bar, pig. 
whiaUe ^ all Euer siuco ibal, lira 
(jcnoral koops bis private eommiltoc sta­
ined near the pig-pen; nnd when any«BB. ,o a a ira  
Wy corue* akwg.and, asks iiowilmt pi- 
Itappenud to lose it* uil, they icplr, tor 
Its owner—aigme so erooM, Hat ii 
Itrittcd UHtf 5^-Okio ibte/fs^r
locct p'cdgr s, ti'C GonemfruM'
GSpccUlly a, care I..* token ii.p 
'"•8 «hai work to itoii..;*e, .i.uebr
umphv.^, 8,„nc of Ida st.ong .lenuiiria- 
'ttelitomTn'lV'"'* '■'* '’“''”'"2• ooiiim,, «„u ,n„c|, ,,f„h,|
he ira. said on cnmrip.i o„, ,i,c 
I nlionnl power t>f Conernss in refur-
onw to *|a,efy,
pi let «toe*m.,con.Gn wUi Gem H.„ri- 
sun said on Abolition in his
.|-.ech.in|.;.,„ueri..V"fcmo‘h
.......to Mr. Slog. Wet
,uu« t.uuu i.1 VI Mie mi ii c 
progreascs, and aa lira cause of f.idcral- 
a*'<l'nore desp rate.
.nl^T ill'"-’ “anil (odd was, under lira special sanc- 
^ three commi(|..cs, including the 
Thinking Cominiiiee, will the Fodcnl 
Central Conimitlou pretend lo sir. Messrs 
Threston. Pirilo and Auders .p wore sen 
to Norih Bend merely to .mko ,j,c -i, 
g-rrg’* whether that luunH.lei con,.-,“- 
ed lira present semimeii.s ofGcncnl
lit of rill! General he lira 
:v..iiiiefCol. c. S. TikI'I.
• lay it hufuro
-...onofilioGencial, ihat ho 
............' ‘to" alllu ivr* requiring partic­
ular alientran, or special aitcntloo, cm- 
Iiot be believed, for the simple reason 
that such answers have not been laid be­
fore lira,rah ,c. The General, since l.is
nomination by the Harrisburg---------------(—
• have about as muchic  capacity for 
a* he ascribe





:.n|rfoy to write . political letter.’ ..^ 
ire g.veii to uwlorstand that Major 
swyrmo IS a tool, and ihorcfore couki 
-lot have been eiiirusicd with writing 
liiical loiters for iho Guiicnd. Hut can 
the General Ira Iraticr inrirmnd ilian Ma­
jor Gwynuef Tira Gcn-ral doc* not seem 
have known wl.oiirar W right ami Spen- 
- f. (who CO op rated will, Gwynno.) Ira 
onged to a Committee of Cincinnaii or 
llarml on County—to a city ..r couo.r 
Utnm.Uoe! Wliai must b^ ihougi.i 
the iiilelligoiinG nf a candidate tor l*r 
who iiigiiountofibo character or 
voiiomtice lowhicl, his confideniial 
frieods hclunp.iuid in l.j. own town?
And what w. I now bo said of Uic uv- 
:laralioo of lira General, that Ira know no­
thing of riic inaimer iu which the Confi- 
deutial Commiiioo were ausweriog his 
him from Now York
duec into CongreM the • *1
rd/rtscon.rr^Xsrj^X‘'rl
having ,.u inhabitauis, walTe„ ’r 'H 
ohjeciion made to
skeuld meter hate tUterg JtdilT,
d. 1 toqicat wk-a lhavel>cf.„8.,^ ? 
os our nr.ion was only effecin‘li
iTCsrc'ZSss”
thing III tira coiuiiiutiuM aliicli luh 
sworn lo support, to wamiii sudi 
tcrforcuco witli the rigid* of tl,* s " 
and which lisdncverbotow Iwtaait, 
cd. And where i* rb* ertme id 
of men not being oWo
lothermen interpret iicZrZslrz,,
sl.uction which ourcoMreienc-Moald 
sanction. And let me ask. torwlo,. 
this q.icsiioa again broughi ui.l 
ciisculod. aiall our lawilv dfcat 
have Irac, settled, or, the firm hifj
And B
I duv.!tcd t....... ,., uuv.iuv, UU..JU
tiral utr/«J diMnM,-an to
null lor iniinths, of (hu answers of die
ly used—kc|.L .u iiu, 
was said of Iilin.Diid 
Coiiiiiiilicusaid fori-
d Committee. as’puU.shed
,n,iM>anr,.,;_ -I________ ' ... -Sl.lll..lor rrusiuuni lo liu 
munis Of t his characiur' wiir.iolTalisrjTlra 
- imnd at this l,.o day. If uu
they show ihaiCenerai llarrisi’sIvicndH 
regard.ng i,,,,, ** „h„,| i,„i,eci|.. have 
bocti amiw-cring iraliiical letuvu., ...„„VIIOO |»1,,|C4,| l ,
for Ibe latl four noBlht, 
l^nowledge, »),,] that they c-,e„.„u 
itnlracili ly would prevent him from d 





IS II nut known, that friHu ifaii caiueiril 
great fabrick ..four Union wo* slnltni.1 
its toundurio,i ? L it n ,1 k«.,ofl ,f,„ d»| 
sour, uouhl not have subniilicd hi tisl 
restriclran, nnd that lira oilier siarDkoldml 
.Sluti'Sl.ad d<-leiriiiiiod lo suiinirl her’-l 
But tor this c«:..prom se. the suW-JiuJ 
tltai, M lids moment, wo u.igbi [»k onL 
the o|>posiic slrare of OJiIo, net fur uif I 
toclionaiosisior Slate, but oo aavoril 
and imp[ac.-iblo rival. IVbit pahkikl 
man would not join ll.og.llanl £g«sii| 
execrating lira tend amd Ibe batJikiW 
could flovisc and execute a srbraeM-l 
duci:vcoracaln,niiysoawto[r '^.1
“U()ou lira whole, fellow ciiiz*a«.«srj 
path is., id.inonvjitis that marWostl 
as well by humanity os dutv. We«wl| 
emancip.io the slaves of ilreo.lwr 
wi.hout il.oir rtoAsen/, but bynfoJaeiD>tr 
convulsion which would undo ,rs *11- 
For Ibit maeh to he detired errul. or«u» U 
»<ri/ Ibe tloio but rerlum iiregrtu •/! 
Ibote good primciplet irbieb art ntrjM 
where gaining ground, and "■ ■
turedig will nllimnirlu pretoU."
Tlu. Km..____ . ______i ur ,ii Ui l lg rr ilira Federal Central Uommi'.ireJe 




.-...•ii iiuin ui'cov- 
'^pljjfingfor him!
direct evidette* that be sirri.,k,“f!om
as noniioce of tira A
Lookback roatk-r to ,(« letter of Get. 
LhJIl V® Onmmit.no nf
three—the equivocal, i}'--—.-—
I itrauglii iie would! 




I of il>p rharac'er' ;̂
■lira |..,;vors ves.e.l |,y ,Uo fonsTito 
lira I re* deal, I r«n*i,|er it um.ccn
I torejraat




rioui out giving of the Veiled Prt;p"hci




‘.''“I'' m r.,r.;,,v; 
r.'*;*"’'..d-
thn letters ul 
.... wu.umMiec, save that 
the Oswi-go Avsqciaiion— 
it. (hit. that
il^^e who signed i'.worohls CkNlfi^JiS
C..mm,iie«_„r ,,i other terms, hi 
Kicnco keepers—is ci.aracierizeJ
IMr muiatr!'
no. regard .ho Gcnonil i 
iich his Culumhus i
fur the l'te.ddcnr/eur momibt Mfimi ihr
boldingSlatcstor di
the toiogoiiigeircioai, uy w»p—• 
of caixlrvr was manifweJ
liawiog ihGiriltmMil 
iil r, b con lsinia; I 
Irtr  I
pul>lishii,gon/yrt porto/ir. 
lakogroat ireasi.io in c -pviiii' >he fit*- 
lar emtire, fro.o lira Addres* of .he Fr*- L 
ral CcnlralC’oromillre.i>ir'iciilarlr»i.ht I 
sentimL-nts avowed in it are riid"i*cdh | 
Genor.d Harrison,« ttnlimealtie o 
rRrrrMin.i. ,
Wc stoictl in our late Address tbe M' I 
lent to whirl. Gen. Harrison hid «!«»■ I 
3d Ami Aholiifoi, opinions, tJuir: .. I
“In l.is Cheviot Siraech. of 1833. in ? I 
Vinci-m.es speech, of KBu. ind ra ^ I 
ton.., ,u air Sloo. of Nov. 20, 19^ “ I
In
-----------ulotluisiii___________
i.. ,ho General ?- 





cii at. J.ep.,bi,. su. retorring to * s,k...,. 





- ------------ inicrrerc with slarorv »t i
txist* in the Slates without tbs coW** 
if Mar, land nnd Virginia.” 
tv.. .1.......... .. . t.!... r..»» fin-SBBtI a -''Woihusgarc! himMlereJilfore ii
Id taiil agnimtl AbMion. Bat « 
"ould ..,ra.s over l.is dennirairiioUif 
slaverv;iho deciarairan Ira madu lk>t > 
kid juiuod an Abol.iion Sociel/i
toitiifully p.-rtormed, F ir iiiifiy I
.....,j..ra...u..uM. ....ch he came' 
lwjuinc-dltelSocieiy;nnd «te'
‘ been tira mouaos of libemiisg <^>7.................... iD ii « iiu iiaii
slave*, but uevnr plac d ooe lO bMdM*' 
In Ilw circular te boasis «l« te « " 
.... .'i.ioCoMtesiii'*l b *.* cn .r j* ^ . firs, iiorwn lo Uiiroduco into
...I 1.. ...I .-.Mwlud se
s»vs:"7|.C; £
hlio ennncipalioo of the
of those gowBlales] lain {.rogieas
Iiere •mil Itiif loiters ia Viraiiiia m iif-st biia ■» 
o|.[H,n, III of « j^ieiiic larifi; tad his 
"IwoelK-s 1.1 Iho iVifi lo prove fai,o ■» 
iiuo: nieiiil lo liio pulicy tifpiuiucliuD}— 
This liiingcfbeidgall |„ all n«u,
cMinoicietdiiiirod l.yan iDsonaoia awl
..-
J-lf anlioncit imo lo aulTer=3ir-S--==
uiToptnion'
tliis luticr will explain, will uicuM mo, I 
liopo, for intruding myself upon year al-
Among the numerous cimrgea which 
have been pulinlocirculatioii against you Ai ibo dinner wu Mr. Csllioun, Ur 
by llic presses and purliuiiis of Mr. Van Hiyne and God. llamilion, end ruin; oil>. 




,truD stvio end name.” Tim
of Jiii'ffo Oalcliircfor- 
'MVoas csUhlishcl “lo aholisli
>*^lc Ilrtii'ihifi’ Tcare ejro. I was a! a
rl:r“'mlnoa.1.Vs. Tl.is soc.oly was 
ikers, and nihets 
intention of this 
iloi.lK»li»h»l*wy, as far 
«. CO..I.1 in all ll.il
deemed most Mtent in the South, t.. 
you area Federalistunrlun Aholiiioii- 
Salisficl, from the uvideiiee Uefuro 
them and tbo wht.lo country, Uiat Ilicso 
cliargcsnrc equally unsuslainod by truth, 
your friends have met, denied, and ns 
they lielicved rcfuteil them. As the pros­
pect fur yuur clocliun increases, howev­
er, and till! heart of the |olriot revives 










il.rrs.m •«» suraiHc.. . n.e.i.uer
Allmrorejc*. 
' ''’’fillUP aATCII."
if your enemies seems 1 
spoilsmen been mo more 
dfS[K5raio in their oITorts to 
|K>wcr by which they make their sjwil.— 
or this, ihcconclnsivc evidence will be 
found in the tticimioiid Bnquirer of 
ICnh insi., ill a proJuclioa purpertin 
address friuii the Vi.n Buren ( 
iralCommiiioelicre. In tliiil uddrev. 
is roundly ussenod that you arc u I'e 
nlist im I an Atmliiioiiisi, and that 3 
friends in (he South suiiporl you, kii 
ing that you arc so. This stutciiicn 
made hero with a knowledge of the vi 
ilortuincd by the Whigs of Virginia, 
ospreased in thondJress lo the l4o|il 
ilie Slate, published by their Coiiveai
of February last, of which I tend 
by thcmail ofthisday. I
■ ™H3Ui.iwd. ind prorcs that &on 
I,si«d,jiwt ctrwlHMi h.I aiimil ji lwn o lormcd 
I So. Society. U.bpSocial 
laKhulwiiile loiheTighii iljiliad"bTet
ludisIcdlroiDilf
CttUmlsou. taring joined nn Aboli- 
iBoSweiv, and foiihfullr porformodllioa8«el.,............................ .
1 ibeAljiiiooi under whicl. I« came, do. 
I ^in isa, Itai his rotas its Coagreat 






■ Wwnriiixl .VrkasMi voles were IBs
■ aWnalai be esieiaicd 1
laMMaiy obligatloas, net becausu he 
liwtilling toiolcrati'sUri'Ty. or itsper- 
■ e. No. in liis Chovim speech b^ 
appropriation at thr 
lUftke tkr
It rmnaetiMlion
iitorilie Siaies,ailh the siociioita il a
«l ikin, aud exjm ssci the iKipe 
liMik forward lo a day not Hh 
n, rliet 1 Xoflli AiiWfican sun iMold 
leu epea • ifnee.”
I focbueGcn Hairtton's present semi- 
.publbhodaod eertilicci in the 
ofliKi Federal CanlratCowmib 
pdleuisHIlo. There they arc: awl
kiiBidocnaiunt, Ihefacl oiUy del 
‘ixiuttlu parly and iu casdidalo 
—' le ilw jiuipelration of a fraud 
................ >rtheala*eboldcn.
Pw^iHKis—indare necoaMiily op. 
|ta loiDi forther dedantiun of Princi- 
►•'•ihc pm oTihcir candidate. Thish'«ib bL
Ge,.
to tnwl him, eMnoi
t«'i.rteiiiugGti.. Ilarrison’a kon- 
“r •ctfollbem quoic liis opinions OD 
«k quMtion. w exproaacd lo anil
plSSSI’""""' girci-■ ...^^vasuiKunsiitution- 
i^^milMoorthose measures no. 
''""’^wjanjofUw
[Conelm* iam nnn wwfe]
T. Al'rilllth, low.
Dear Sir—Tbo cireuinsunecs which
by siiy thlMH that _________
iho garbled account which they.........
giean of lhat disenwion! If lb« charge 
made upon me by Hr. Randolph U aaihon- 
lie. taken front t newspaper report, surely, 
my answer tet him should l>e crtnaidetrd se 
sUo. Ti is wofiUy qf loiuark um, that Mr. 
landolph made ne reply to my answer to 
IIS snack, and tint he waa not a man to 
eseeaiiiaiierln ihataltuation If ho cduM 
ivotd it.—The truib is. that I believe lie 
really regtellnd hit attack upon me. lit 
repnaledly told me so, aed frequently Soli, 
ciltid me wbury iheliatchel at a friendly 




. increase, uiid 
ruckk
0  
licli was held in this city in t 
sot
tho charge, thereforu, 
falsehood ap.iinsi you as it coi 
St the Whigs of Virgink,
.specially levelled; and if 
lunymoos scribbler in a m 
might be jKisscd by with coiuei 








: tho Whigs of
Virginia, and the South generally, would 




I party,I will stats to you U.e cii 
eumstaners under which I received iw 
■ ppoiiitinenis from Mr. John AdsniJ 
ihe year 1790. Gen. Wsyne jefi the» Army
Philacielpldr’^'l had been re' 






riwgnalion as Ida ait de-camp, I 
dined reeeiviiiz iiisayingito 
•y weil disnetiSD wiili my sorvic 
Journey. It was during Ids iri| 
oliiained the promise of Ucncrid 
ion to giro mu a civil appoinim 
had usprcMrd mr determinadon lo tcavo 
die Army. This promise, the President re. 
p iflod to my hruilivr. Carter II. llarriimn, 
' I Congress, with soniu very kind ro. 
ui«ii my conduct in tho Atn.y 
Gen. Wsshinglun kfi the I’roeiJiii. 
res-on 10 believe lhat he ob
________...md-.- tiom Mr. Adams in fulfii
is in'oniionr. Wh-n tin- nflicr of ill 
iocroiarv ol til- Nnnii Wnvi.Tii T-rrimi 
.-eamuvncsiit. .Mr. uppmni-d ii,.
td.ough I wasoppo-' .\ IV. r.rk-iim 
he Sccn.iorv ..rs I I7fl9 I ws- 
levied hv ih- Uri.ahlica« /.o.iy 01 i. rr
lOf'Ul Lsgisia'iir.. 10 ......................a -d d»1- If
When  
ey. I have
Itulweei, .Mr. AriUiir Si. C.mr J> 
of Gov. Si. Clair,} the F>Ji-ikI 
Did iiiyseir, ihe votes wero d 
dscly as Uie parties sino<l iu d













eipsssM favorsUe sa rrppar'iinity of gle<- 
morbid appedlit upon ■ vieiim, 
iptifoa sad eoaditioa they held is 
•otcicigaeuBunpl. Let this efj|ue uncloak 
ihcmoolveo—let ibem oomefiem their hiding
ItICtFD FrtKNOIl7fy.¥oii
.ViMe tUraora, 




roBStLicIii Rsrrr.ul lleuderson. 
RlcnaaD S. reet;, of Warren. 
Kncscxrs Tuuarsos.of Pulaski. 
Tuu's. I*. .MuuBt,»f Mercer. 
MAmx llAtbis.uf llenliu.
Jou> U..WA'.,Jr. of Nolsoo,
Uavid KttiwxTau.of JeSArson. 
Da«ICLC;ACSASt>,of Clav. 
MaTBcws Ku>i asoT, of Feyctie. 
Tiiuiiaa MARtiiALi- of Lewis. 
Perrs Lj»iiap.w»ii:, of Mason.
Jons tv. TiEBArrs, oframphsll.
Urrics lleumw. Gov Wiekliffe is in the 
rield,aiK.nlyeUctieBecriBglu iBSieiu iliopsr 
ly by whom be wet eleeied to olEce. U. 
niBile ■ speech tl New Cestle a ahott tiim 
snd snoiheratFmiikrort.ai the forma
tH fedcrsl «
Tnc .Mlctibu cm tui 18m. Boo T. L. Hsin- 
f. of Ohio, JWaj. U. r.urooy,Hsj W. T.tVil. 
is,aod Hen Thos AT. Iliekey, of Kentaeky, 
live all awsrsd tha eenioittea of arrange- 
urnis, that they will atlnid the Denociai
•gte be held ii
fiaiurday, Ihe I8ih inn. Ssvetal other dii 
ioguished gentlemen have been
deeuced to incviteble defeit, they hive be 
perfectly drsperaie. A short time since 
sociatic publiebcr in St. Louis, was brn- 
tnardrred without the nlightcat prueoee* 
•pon his part, and subaequenlly a 
sa.ne place, the demoers ie candidate for Go- 
vaiaor, wsa prevented by a Dob of whic rof. 
Bunt from addrrising the people. At Louie-
ed.and arc ei 
anurcil the democracy w 
laaion in u
Ve Irim from a letter from n'incbeeler, 
Bin'Cu.OJiiu, ibel a.'lemocrMie meeting 
> hrld at that plne^afew dsya ago, al 
ifh five gentlemen, heretofore whiga, le- 
iiio'd ihcirndlicsioD lothoparty.aad 1 
ed ili.ir deierniiBaiiuo to auppurl Vao E 
Theguod work ismorlng glorioualy on in all 
quaii're, and MrVan tlurcu'arv^laclion 
III: eignaiit..-: by s greater majority than 
ever given to aur succiwiful preaidcBltal can­
didate.
apiriiuf intolera 
pesfesa to ha pit 
■aivci to balhaoaly Ituo ftieBdiof ordci 
docuruD in the land.
idvertiaor, lliai Jons D llcut, Eeg. of War- 
ro CuuDly, has become a eaiKiidaie for L: 
Coverttor, in oppoairion to Mnnliua V. Thomp-
uetat, igem’eman of 
d from biararabusi.
■e give place 
larriaon 10 '
grnatolijocl for which t was aen 
my arrival in DiiUilelpbit, 1 was 
by Mr. Adimv in the most fltttering man­
ner. At his dinner parties, where 1 was 
often s guott, ho-scBiued 10 uko groat
Lvona, of Virgiuia, in our paper of to-da; 
and aak for 11 the ntunlion of every render.— 
tVhiga extol it assn all aulScicol reply to 
rharge Bgainit their hero, of beisf di 
pnaed to conceal bii views, upea the asbjcct 
of abolition, isd hold it up ai n perfei
MrBelBi iiademoetai 
eouiderabJe talew
quaUlicniions, aminvmly suited to die. 
chaigeibeduiiesof iheoSice. He rctidea 
th. Green River country, ie a gcniicmaa
. , icareely
foonorthaii they would vote fora Florida 
Indian.) aiu
the People of this Slate
It
nd as I have been placed beforo 
:c fur i:
pleasure in spekking of toy fslber’s net
. .
t t tho office of 
Elorlor iinon the Whig Ticket, I have 
Uit due to you, to tho Whig causo, 







I beg leave (o say, that tho ileuiul 
which T expect
cling mm 
it will odt 
ly duo to yoiii 
should furnish i
ill nty opinion, ad- 
mil go<xl and rc- 
the luiid;bui wheih-
' injure it. it is equal. 
If and to u«, that you 
as t nm naiisltod that 
aiiUag to advimco tl 
fraud, uR wo should beyou would be as i cause by any fr 
be mode tho iiislrunicnis apparontl;
Bo pleiscd. therefore, 1cduiDsofit. 
to me, whothor you still entertain the 
the subicct of Abolition
exproMod in vour speech ut Vincent 
in 1B36; whether -----------
bor of an Abolilum Socioi 
you hs 
KichmunJ Society as
MM to shew bis devotion to 
jd Ihe effect which his pleis. 
l ced in cheering them in the 
i aeewiooilly unpromising 
iffsirs often produced. 1 
hidnoeonvcrfition with Mr. Adsms on 
noUtic*. fanborlhantocxpleia to him my 
vtvws in relation to iba ehange in the sys. 
ifiii ofselling the Itablio Leade. which 1 
wss eltd lofind be approved. As toon as 
tbs law waspMNd for the division of the 
North Weeiern Territory. I was informed 
was the imeniion ofUr. Adams 10 
iite me to ibeGovernmeiiioriudiana. 
I hesitated not a moment W declare thti 1 
would not accept it. altheogh very much 
rosed to do eo by euverel leading mem- 
.re ofCongrees. 1 vet not long in die. 
.jvering the meiirae of iheoo gentlemen. 
There hid been aome meetinge of the i»eo- 
plsnfihe Territory, in which reealniianf 
had been adopted reeomniending me to the 
President for the Goveinuiem of the -Ter­




and wlteilior ave dos'>(pa‘Xh“'
Soeie-
ww vour political oonncc. 
ritb liie old Federal pariwith............
ireat respect, f am, sir, yo' 
friend,dcc. JAMES LYONS. 
ToGca.W. H. HABat«»(, Ciociniutti,
■« '•Ccnjrru will sitow lhat 1 will 
ltd *“ rovoko
* n’ "T "• '•« S'1'0 Lo-
Nobtu iiUD, tat. Juoe. 1840. 
4fe *ar sir.—-When 1 received your lot- 
ter of the Mill April, I waa vary unwell 
with a violent cold in iho huad, which ter 
niinaicd in inierniltient neuralgia, or eat 
pain, le it la commonly called, which wa 
so much ineroised by writing, that I wa 
obligod for seine lima 10 do very little ii 
tat way. When 1 recovered, my ansii 
atcred Isiurs had inereated to so fvarful 
laas that 1 liavo not yet been able lo gel 
■rough it, oven with tho aseieiancc of my 
,uKienetktcpingeommiHte. And allbougti 
have adopted the ii>uilio<i of gening rid of 
iarge portion oflhciii l y eomn.iiiing them 
> thu flames instead of liiu eonimittev, eueh 







>r yon in c<
priucplo*; bill, as lliojr 
. lul" in coriviu Stales, the 
•J|;^'le ier,.,S!K.rr.«J WiHiams,
”-'*wild ifitwomclosrIy'M. 
''!« taWic iaicresi in re 
and dislnirscmeni 
*nuld uilerielly sulTur 
tl^KJm vco iiucqiiivu- 












 v,rv liliic pro- 
my file. You iisve in 
) for iruaiiiig you with
iiould do. as well from your high 





our families, flui for iliosu tei 
induce* me losay, lhat I could net 
brought luysrlf to answer tho polin 
of vour letter at sll. I am eonvin. 
pbn rcfleciicn you will yourself ili 
: waa totally unneerwiary. for I can 
pooo that my personal Iriendi 
- in my naiivo Situ 
lOM ofagenileniai
1 ihoRo ardent poll ieiiiiR latiher . .
Sianly, Alford. Legare, Dawson, King. 4:c. 
Ac. They take it for granted ihm 1 could 
not sufTur iny Vincennes epecr 
to be quoted by my frielida
u could think I
eru  to alioi 
opinions on the subject of ibolilionisiii. 
did not hold those epinione ei thisume— 
I ireaicd with scorn andthey h<
onni, and ti
1 suffered I done.pport Southern 
Rights than any other peraon nontrwHIa.
eon and Diekson'e line, lhave.........................
agrttinumbi-rof applicDWM .. 
duals {nine.|onihi, si leset. my opponoiiis) 
requiring me to ruileralo whit I liive said
.. _________ jpon the iul^eciof the Ui
StaiM Dsiik, Aboliiionisui. Ac. I have 
dined to aiiou er ihcmof laic aialli siuongM 
ill other rriions, because it was physically 
e lhat I ebiHild do it. and as they
I require my opinions in^manimript,
letter and sewdHig 
Iwaai’ ' 
ofihie
have evircbed is vais for the 
lUghieet word in the whole lalier, uading 
alter hit poeilion, 01 relieve biiu freai the de- 
greding anltude in wbieli bo etaade to ili 
AiDcricM people. Hr. Lyou oeked him fi 
deBitlerUefavotiuiBhoUiiaBita, sneb as 
bocoddpablifk; batiaeioad ofgiviDga. 
aaiwer, be makes t bssitiag wiompt 
ivocaiioo, sad no wbilu ialho whole let-
the quMUoa as s esadid man thesld 
it. Bulwe iniesd the leiurihall 
ebow foriiwlf, sad afaiaask forUibe pe- 
raeal of every 1
Iho Whig popeis would do Mr. Tea Bo. 
reaihe jitoticelo puMish hfo loller 
eommiKM al ImdMilU, tbelr rsadeto 
OBce IM tho diftreaco bolwora tb 
iduetof the twomcB. HrVaa Bureaieopeo 
in giviag bis vitws—Gca 
HiTTieoB thoflM Sad equivoeaies. Mr Vss 
ts Uaeair lo vow say biU for 
theabeliiioaof Hevety ia the distriei 
lltrrisoii refsee* 10 my a word upoa the sab.
mibo faaaiisi 
;Uiats
Prolideni and Senate 
ed thsttwodietlnguii 
ed tlteir eyes upom 
of them, who had beei 
10 goto Indians, hsd 
the North Wesisra
rue office.
It argent for me
..... ..................... ,;hicU
•ason for hi* wishing to gocrv.___
ibeTeirilery to the Federal party, wh 
abonld become a Slate, which it waeki 
would soon bo the case. To carry out ibia 
plan U was nseesnry lo get me out of the
wav. The appdniraem wss preesed up­
on me, noiwiihvisnding my refusal to take 
it. At length, my rela'ioiia and friende, 
the Metars. Nicholas. Wilson Cary of ibu 
Sonaie, and John ofihe Uoase, pi 
an tue to accept it. They pointed
by ebstaiBiag freai tbs exprsomoa of a magU 
opinion hoolile 10 their dciigaa. Let tho 
bigs pBbUtb Mr Via Baroa'a loner, ead wo 
appeal 10 the Eagle 10 do eo, M eii aoi of jae- 
lice to ite readeta. to Mi %*aa Eoiea aad lo 
ibepubtie—aadit will ihcB bo men how ad.
with that of lb*
I the oDsuing November, and thatdocj
nd ootiiB Republican euceeed Qovernoi 
I. Clair ill the North Western Territory.
I ihurcfore accepted the ippoinmii 
riiH a delerminalion, a# Indiana hodi ni i  ne 
nth« choice of tho Prusidont, that 1 
would take 110 port in the eoniesi.
1 have thus given you a full aecoanl « 
n.v connexion with the Preshleney ofM: 
Ailame. 1 will conclude by oaying, 






V. and I think there ia sufficieiil
lliai i roiatiied both to tho end ol 
isiraiion.
ver to Hie enquiry why 1 uoed
. thu y-ar 1791. . Rirh.
disiiniliiiohxi;—An that 1 c 
ihoouljeet. iR.ihRi if I did I 
an Ahoiiiion Sncici*’. a for- 
uiill liardly Mn-ve, (for I i.ut 
- loMc the paper coufomi, 
Iho |ieoplu 01 ilip D.mric 
uRt haw Mon from forgoifi 
ight oevily happen aliri 1
Ihe society of which Mr. Turlion
‘■'•■"'“•'f.T-s.zvs;,publieetion In .ad Richmond Whig, In 
csllsihe “Hiimane Soeiuiy of Rirlmiond,’
10 samo of which I wtl w- • —
179T,ltB 1791—Mr. Boborl ileMame WM.i n we 
... IVeideni 
■til whoa IWM 
I do n« wWi t
former period, 
iiied.
1 havoaaid abovo to
M ohjMiioB that
the foeis eboutd bosuied_____ ______
mode tome os having faralebed then,.
wtiiton 10 a frioad ia OsagTSW, 
at^Aam-
......... ...........
nude oa ih* aaMecie 1 have neenttoned, to 1 . about 10 moke some furtlMr ohoer*
s‘foMor.TlE;tn.ii%'\S.J51 ^_____ ______.-i-.i. ___-r ■ of aeniiooMa, from I-ouisyMie, aad tanat
by Ihe Whig memhenioflli 
New York. You will pm'
>0. le b
r spoil alleoeh ill-g
'bereofTippoeaaae. Dan the Ediur g|i 
place ia his cotumaa.
The last aamher^i Baaaer aad Shield, 
filthv Tcbie]* of potsoaal dcftasiioa, pub. 
liabed at the oCoo of the MsysviUe Eaglo, 
eoBUiaosalsada
la ef tbi*
coDirul tnal paper, bocauae of hit 0]>«ecb ol 
lh« laal Dceliigef ibe Democratic Aaaocit- 
ion of ihio City. Thcao men who are I 
oBough to make a ecape-goii of a jeen 
alter bohiad 
a day'i work 
theirlivca, foraootb, eanaut lolcnte the 
ipiioa of
Ihe alavoo of that belter order of loeiety— 
‘rich aad well boin'’of ibe whig party— 
For thii tin—the • xercite of a righq gu 
lecd a> much lo the humbirsi aa tbe mo. 
ilicdciiiirw—Mr Xleaugoeia punued 
l.lood-buuad feioeiiv, biacbameicrvillainoa..
induced and hia oceupauea conteuipu
id gratify ilir morbid Mate ef a depraved
men ol ihi
nuio ihie iaiolrtasee—lo obierre 
>1 >■> run diMvn »ne of their elate, be­
ll. i. ..lied the meal'
1 l»e prinrirl-o—to esefeive e righi 
luch to him at le aay othei 
. Wcappealio.tatygood 
cmi.n, if ih. re i> •Itbrr hunor or jutiee is 
■hr p..iu-y Khu-h <l>mBnd» thr aariiSre e
vh.rh hr .•
auppnii ,.f prineipira mhicS 
.alyenteriaia*. DMoihea. 
iBotala of the whig party, lequii 
honor ohall be iraducrd, hu occupilioo, be- 
cauoo bamblr, held up 01 degradtag, aad
igaitliMd tad builteqaud, aa the pen-
iliy for aa hoioai difloroacoof opiaimiT 
Moaugao ia hU H«ech taid oothiag that WM 
a«l trur,—ha abated ao «M. Ho qwke to 
Ol' Ibo principloe 01'r i h
thoiwopMiiv^ef their eppoaifo aad aniugo- 
ayeiocharocrer.oshotiiat ibvoi ta load all
IsaUtyoftiff
flhoblMIDaad glory Of o
rerthitbalohsBUd dvwi 
guirdedaadil
Hid Mr Monitgue heeBaamaia diSenni
am hii htich”—Md taoUad of beiag a 
.>idiphailot.“hoeoBldbavo aparud a yard
oiiek, or boMad 1 long iavaauey ef “gnei
:ai,hcB|«i«, bUddrr*. aad du.<v .cede," he
t ibtM palilical V hareo ceold not
lad wtpromiaa
cB ia buekrem ahaU have blow, 
euou ,̂
•Aad feahibcrlM are ‘panetrabli
I of a lip
lical arena, clothed at he
it party may require? ' 
piece of uffir.al iuin 
gnitary.aod alill prate at
^•lei
Tt diliurbcd by the came gmttti 
le of them brukeo up—a met 
ed Gtnaani. Aad ibii ia 
bymoa
iovtnnoa. Tha Dcia,
itio nrake lie dhcovwr- I u -.. 
>1 whonalaintattMtigcr ia thr roiamuni.
iiImI nl n lii»carii,U';ii ciRilemrM atum Iho 
jerl,lwciiB.r, nea lurmlirrur Itw .\l< •ti i'i;,i 
iffch. 1 oec:i.ionally utlenrteil «• olli- r
u directedr,rrrd.v.
prtM-llinl llir Aliij sK'.r.i:;,viS. to lUlfchlnidedln
me tW favor li...................................................
tiiTi! rcn'Cticrl , ^
ivedreemollhueetrml poiihbrnenl. Tin- 
.jBHDonily if irrilawnn-, that llio eo.pieionr 
ihon iu'lulgeil went nnt cetiG'ied eido’ir,'!) 1,1 
mr.lmi thattavnal ufthaiantt rMprcUblucii. 
wneoftbe plncr.wem nl-o iniolvwliii 
■iriieiMUl. y.j applicntlrio for•iR t Xy ii i  prolreli<in 
from lh>- .tlayur, a< h avnwvfl by aty rradnrrre, 
crriauily naian cvidmcc of uny othrr fo-linc 
Ihrno .omioirljuilf. unit it b<-f;ye but lilHr
Kmhnlcg Kimit MMlerg,








Ev"" Thured.y, iu Looiwilu, Kv—Capitel.. •!
SI-AIOI, ISAM), UMOkUMrU- i 
J>ckriirromg3io$j«ahareeinpni(iniuB. ‘i; 
'»":er.f.,rtickele 
tiro, mefoeing ce 
crtwilh|n»m|K_^ai
MC ‘’l
•noil aaa :t. I defy any men living lo any wit 
Irnll. that l.c ever l.rat<l mu ineulcuto tlir lint 
iltiriiwiilim'foirivnura 
I litininrvrt doner 1Ifioc of iihnlUios.ol hlclo riKl, iliACliinv 
noil the iHVoiB w
my whole Iifo. Ivit r,-R>.,tiuble lo lorpow ihut 
rath mrn ai Joiin M. .Morton. Riekarr! Cnllin. 
nod Aarlrcw January, woiilil have nwiiiel lur 
> the comiupneemeiil of Uu>iiiiwe, it (here had 
I'm nnvtr;.l gronnil f.it ruqnrion, fitui ilj 
mi...i4o..n liMJtt l!ut Inpiwal inr-veryhon- 
ruhl.Monn ill Ibeci'ii.iiiO'ilty who kmiwfOir, 
iny roniluci liiieo I Ute Ixni in Mny.vi;i|., 
at Iml hen nntcily nuJ luch lU fbouM lu.-- 
imo o good cilxuo.
Ilia liur, mr profottion i-lhat nta “reep l>r>i. 
-r.” anil I hive iinl yet lennu-d ih-it ir - 
rwlilnbrotoiaHVUQir. like the manlli 
ri ll■•>■c■:u|all^un.and nottlio nccopiiii 
nnorr Iht man, to I I •Imll hevel.ilm tnurhl 
didreeul opinion io tide rerpeel, Iwrore I be- 
cvelhal I nm any Ibi-leei eniiiW lo the >,>oil 
piuion .if my Mfow ciPii-ri.. I^rante I make 
>e iliiiiK
bt luis lo purcbiae
:lurennarticl«
I bare Icnrrail in my profet. 
lhal iliiimpr-riiblo to mimu- 
iiilGnienllv rlrniic ia 
UT the pdlolioTi‘hHi
reprenui me fulaely. for'.ti 










Remeioixig in the P. O. Mayavilic, July 1 
If nut itk-n out inihree munthonill 
Ibe God P.o.u dead lalurat 
A—Airou Albeit Itoht K T-utiy
■\ Aikii>«-3 









Cepi J F Lndwick 
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a Aiuiecoun, of .Miaerva, Ky. 
In Eli'ioiog coiinii, on Ihor.di 
by Ihr live. D. .S. Tod, Ufav
Ihe Sorb June, Mr. John 
of Dover, 10 Mice Matilda
Sfoh
mend him to the cuffeegte of evi-ty vote 
ctirea reform ia the efleire of the Stare 
The Demoeralic Ticket it now complete 
filled by the namca of two gtatltman of ta- 
raietad characiur, ud with tl
■cva
r.i.ublie of Ttitf. 
Irr of .Martin P.Vai.
rh^.l!l.
,oghl
■ I'hurolay the 3' 




R Brown J.iincs Maguit'e 
.1 MirhoclMcNam-ml




Mies EhixMi Bulcu John Maniu
only tbM tbe whole invacth of tho 
party ihould ba braaghi esi, to iueuie it* ect> 
tain liiumpb ia Asguet.
Die.aTto Ihithfr, no Tharjday evenitir.lh. 
hb oil. alter a dfort illnett. Mr. Wallit Urnl 
Inn, nf ibi< viciniiy, in (he 47 id year ofhi 
ace. Tho death of Ihi. I,i|hly ,v.poot..bIr, 
irmbor nf cocu-i,, will tw 
dorvlby tin family, awl nuaivfi-u 
To U» qiiuliliet of n ni
I fo ID aWe refer our renders
ilie Irial and siispoi 
da Mrric«,urLieui. Ilooe, ofthe U. S. 
Nivy, wliich fhey will find in aitotlwr co- 
umn. How wiii llto chivalry of Virgioii 
betrihe irial ind dis^ce of one of her 
■OBI, upon the evidence, ia ro«. ef *-*- 
tho eooi of
aS iiptieht Bian. 'ben(ldc.l !l. 
S-iitii't-SinlB
. . bui'l noil
it.dulg-' .i . fhiii t a r.i'l.‘T — hme «ill hii 1-a.. 
ilymouto tbit hill.r Ur. ov.-niint. Dot lU 
•oolbing rtflretinn that be died at iw-rce wiili 
IhrwofTl.logiitber wi'b thu happy ntm mi.cr 
>r bkeeediiamnrlalily. will leii l rreally tomr- 
en their «fllieti-<n<i-ror now! even Wfailc 
they grieve, hit muI rej licrl h lo jiury. U.
firVu Bureo, has ever approved s pro- 
*' • ■ •• 'aied







Tbe auikli of political bislury have 






WBiMeadand dscoive the people, ibu 
ia ta ba fiiand in tbis same cniMdo a- 
gaiast Mr Von Buren, on accoaot oflils 
apfwovalof ibe sentenvo of ilte Cuurt 
MsitiM by which Lt. Hone was 
fromibesavalMTTice. Tbe Wbigpspets
bare taken the charge of Mi. Bmu. 
Ta, aad witbonl wailing for the records 
whidi pfSMal a full bistary of the cue, 
proceed forthwith ta coadeina aod do- 
ee a nanj who is u innoeeat of ilie 
oflence ill̂ wlod to bias u wa an. Tbe 
papers called for by Mr Batts, were pm- 
•eotad to Congrew on Wodoeaday tb< 
34lb of last montb, and ^w that the 
couvieiioQ of L(. Uooe, wu upon evi. 
denee entirely aufficient inJepeiideol c
•be negte teatimony. The record« of 
the case, aa sent to l'>o President by i 
CouTlMartial, wereiubmiited lo llio l< 
highoMlswofliceraof Ibo Goveraniei 
AHonvy Genenl and (be Disir 
Attorney, both of whom gave wriiien 
ig tlie cooTiclioii proper*
ly made upon the evidonce presented, ii 
Whaia/ tke two ntgrat*. 
olae could tbe president have done, coa- 
Isioni with hia duty.but approve the con- 
iclfoO, uidscBicnco Lt. Ilooe} The 
(.bjcclioof ofLt. Ilooe were submiltcd 
these officers, and duly coo«idcrcd, and 
yet after ill this, Ibo President is pro- 
claimed guiby of a great “ouiraga,” in 
deciding u l-o diii! It is wortltv of rcmaik, 
lint when Mr Uofs.iho gentleman who 
tint brought tbi* cbiige sgainit tho Pres­
ident, saw from the rending of ibe docii. 
meiits, that he could not sustain liitoscir 
with miirb anxiety and chagrin depicleti
wtwie. but for the detotminatinn of the 
of Mr Van Buren to lute it spreadIrieo'ls l .. 
bcfltro ibo iwuplo.
Rlilors-Ia s paper colle.1 Ihi 
rihI ShiekI.amf rHii«il by no wwkaoi
m.l.l»hm! iltlhi- - -----------
or iiiu'r ■rli^W uita^Tto ■■
<livhiBate.by whom 1 haw Wen. i-slU «m1
'"^'“IS^hctuierioeictiDfaCtaouaJhi '
ita fooUb«“ir^'uaily'to*bUm*. la ejthy
fonwiVSi bci lb“
Bamoi 
s W Bruce 
Brown 










has li Cruiuhick 
LCook 
Wm Cupp 












le to meet in i_. 
.Vlock A. U.—ihegirle ' 
Ihr buvt will! blue. 
oUoriiei aud Ereeb yirrinn Sehoo'ewi’l 
out of il.uee charcli. •. 
i. rian. U. ing ihe • Ucei Schooll, 
hr Tracher, at the heed of iboii 
l'cIbmv*, end Ihe SuprriutendcoK 
. . r rrtpcctivc eehuule. The eovreel 
Supctinieadesu will act B«.Tar.hOleonh« 
day, aad Mr. rou.<R<. tUeoldcal Superinicii 
d.nt.aa Gmi.dAI.ri.hall.
la the obavr order thcao two <011001. will 
marvh up Second air. 01 loSut'onup Suiion t. 
Third, up Third .0 Maikrr. where iheywii:
da-ihey will then eonliiiur it '
marrh up Third itrect to Lifflaeiune, down 
Lirae»ioi.e loSicond down Sceond'to Slatkei, 
down Market to rroat, down Front lo Wall, 
up Wall 10 Second, down Second to f 
and return lu the Proabiirrian church.
.rr entering the church, the Band 
iNuiioaal Ai
will then be opened with
praver hv the Rev. Mr. Gtandy.
4th—Singing—Tano—Old Lange,Hi 
5ih. AdiTreae to Sch.illan and T. 
iheKev.Afr. Lina.
- -ig-Tu.from  fob-Siagin —Tune—“Al
ib. Addrueo ie Farentt from Rev. ,Vr. .Va
lhat dar, which, after defraying the cx|wne- > 
yfthe celtbraiiun, be divided among tbi 
ScUoole according to theitu • - 
ft^lTic Infantry Coiufuo expected.
J>rtN«rrwflc alteetimg «n 
oi«oMi9 eoumtw
Tbertcniueniliu cilinnit of A-iama enuni, 
Ol.iivnn<l Uuiteoualy Ey.mri.io 
1.1 iniblie iKiticr, on the :6 Junu. at wl 
iny tbo uudcuifii.ed were appoit
doth June, aud nnko t;ccc«>ary i 
fotaxcncral ni<('i;-,igcirilM>dcBui 
»nd other ndj.,iiiin5 countire.
Wh:w, D,W1. 
eomn.il. 
lo DppI on Hie
sell
... /naee^ in .A.lnmi couti
liic Hon. T L llafoer. Gen. MoUnwdI 
mill ThoDM Muirhall Kuji. and oiiicr ditlln-
Tim .Majtvillo Monitor iumI Ohiofoctetmoa, 
uill iuicrt the above uutioe, and ubligu many 
denccral^ p
SaaSlrronum, Jomee Paulney,
Coorto CmwfottI, Jtdia Neal, 
pavidj^tfanm,^ Aarea^Uiiri^
SJlSrS•rnlariy tha IriMda ^ 
NiohoUs and tbe ad-
■aiioe on iavilod ta altenl. Aaa.
will bo wMh aeon that
*Xp>«tartnlcnKMWIBi>dsddir«m Iho ]>c4>|ilu,
Mermfl




Margarci Juno Me 
Alliatcr
.Amos M L-u-ica 
.Mrs Nsdct .Mank 
Ifonj McAtiu 
F..,oile Maltcy 
Kngeno J Mnniliy 
San.l .MeUawly 
Mi&sl’iilina Murgan. 






Rev G W Coin- 
Rot X N Cowg'll 
- DCxtm
Citurv AuJt Cork 
iiCork
II UCamiiiiJ M' lij F Pec.* 
Aicliibald Caiiililcll Fl'Xniiuili Poeicoy 
WilLiiit Ci‘M»w«il lleiirv F'lrimll-'J 
Mrs rrusiB Casiator R—Joseph Rook 
1-Cluiubeil.ii(i-*J Rttlcir M Rirk. lU 
U—James Diwson M.r Sarah II, or Dr. 
Gvorgo DiNleoa A 'V Rvdiiogs 
— .......... M.«s Auu lUui
Doctor Duobitt 
•Mr Depiiy 
Wm M Dorottcr 
UtriJ Uarhiiuluii 
















Sami H ilnrl 
John tici'lev 
James F Hilton 
L'ol. John Harter 
























J N Itovuolds 






James Egeiton Miss K Rogers 
F—Andrew Fulton S—Isaac Sidwell 
CheiiitiriL-G Fenu-r Sarol Slitham 
I'atrick Fiix Patrick Ilatiuli..ii & Alaz. 
William H F-stev Siunion
Mrs Uliu Smoot 
W J SmtoB 
Miss Suwu Stack- 
icvrarl Gibesua ley 
i.lm Graa'oy Sol ™n SbocUey
James S Gnrdnef ’ Josepli Stevenson 










|.,«0 Edward P Wail
d HitaEiixaJWaugfo
rm . Ttaiuas Wells-
































Thei E Kcddca P M.
CUibara* TWondP! 
W PTIi«nit»F>l
Eli D*«idt(» P .V.
MnHmMe JNsffMffMt.





I! I’lx'ar lit hii cvniiaard unidnit} 











,«1arsr »wk of lonlgn BBildo*
ArktiiMMt di*p
llmiif of lb* andmiifiiiiiwiMl lovBohip* »ua
Pncitpul :e«n»Kis luuilrra. ra ibo notth 
.idc uf Rid rifr», ci naft «*roWH'i«ht.
rnciiohal luwntlilpo ifB^li"»eB.i»B iw»l»r. 
bordriint«n ibc Cbocbii* bomidory, ot nnfic




M fiBBMim to • |^b»M •!» «M w. a 
C0tfbm^ Can—p»i. Kinnytd P**1
AAV bM.IKPaMloooBwJtobMtoinf-fcr 
had Maaftiira ani pnpilad lo
A »at)lll.SEora«nMralaelonaailio» an) lo^biw «J^-*Ma>>7 Mhm 
-dor. of A-..m. « c.iO 1^ t»h., if Zko.Ma.»*«..A
afli emttUemi -WwlW**.
«W wlr h B. Bttanumi, Cm^ Kf. 
Ami h CmffH Chorif, EtUmtiai. 
OOELICKES’
timila of It 
.VorlA^ih
If for ih 
•oiicd ai
,B.h«u.ciaib» Wf»i. fotCaali «» apprerfd 
p.pfr.i6mootSfc « r irviicibo.0 •labing
Jiijil-PH F. URODKICK. 
JlaranUr, Sept. IS- IB33. __________
A< <t>. eld alatii’, 0|>p<»ii<- the Engl.
Stole, when all ontcT. »ill ko tbaokfal! 
and puDrlualli dllcd. 
ilr keep, coiimcitlv on hand a .opply of 




WILL Ifgalarly auci.d ihe roof., ia M 
BBd th« adjointiip cou.nic Office on .Mam 
Croaa airrM- ouv doot louib of ihc office of 
ho Mai-aviila laaaraa;. Co
-U;T.26,-5t..
•fnril«/4f« fp. < n/r*M«M
totf of AV(i<«ct». 
ATIOKM-Y AI- I.AW,
WaftaB Hii'l it.>iiria—iiImi in tho llic>>
robdI.ln-9. _____
T. Throop, E.'.*k^arA.
At/'-rors* at L iv. FI>m!og.hurs Ay.
AViti'A:::;;’;,-;;::":;:!’.!™:;;;
fbn I'nniii'M .if r'l.amva, Xicholm, Hath.
lleh|.,iiB.liilhor ,.ii> i-.iioi:ol boi 




pe.irco. KeuI A ilrixirlck- 
Otl 17, ItOS.Mf 
Eagle cop.,





WUl 1 aka <'i.Uii.i
A. X VrmtUr
oiftontTjr nmd CotmeUhr «t ttv, 
Monitillf, A>.
Will iMho rollacHoB. aii.I rrmit lo OMer • 
ffy- iffiro ,S-0 6- H.ain «ir.n._________
f>MP«r Aihaeklff0fA.
parlHia'i'. ofl.iarrot.












*d !o Joaopb^Uudlfi.^b 
iboSoibcl'DrCfinbiitiv----------- -------------





nr. Ib-Me..l|.r.l iha Uot (broqgh <h 
aoarrinnof F.lk, n-o ealling nn n.>
«rarrir.abfoMha ................... of aco.ioi.t-
I eill..i»i par uulaM 1 <-i twl.1. 'hat ra 
to ................ . At |>'« cuulact.oaarjr .W IS
Batieo 1-roaliXl.o luace.
lOOf; '(.Crii...I andf-r aula bj!. IF. DV.S'BAUUJt.
»^'ew Uakerp.
Tha anbferihcrrcp-ci.iill.- inf.rr 
•aoaof daiaville a;i IKisxnsis;
tag bjaineaaia all in 
from bialoiong •■xgerieaoo iii lhi> b
T.iofun ibrBak. 
icbo Me bnpaa
public paimnaga. Counify inerchnnia can be 
auiipUad at aboiieai a-iie-. wiih ihef.i1lew.aff 
•llicia^io will Loaf Bri-ad, P.lnl Sr. a/, 
Bailer Ciackera, Sugaranil WaterLracksia, 
a-d cakca -f alld-acripii 
ft^-Hia ah«p ieon Fro 
•boaa (he Stage Uffiee.
Jiiaa llib, '49.
Siraci oaa dear 
J.NO. LCDWicK.
TO HMUB.
FEMALE aKfnni f .r ilj. biltoe* Of (be
■a. r. PORTER,
PRAPBK A* TAILOR.
reflioeed hi, fatahiiabmrnt lo ibi 
4u HoiLf*. no fFall Bttfi'l, No. A formrri; 
•Mopied by SiniaiJaA Reed. a«a doihir.i 
■laar, wharoho -U be happv le esaeaieal. 
•rdan ia hie l.oa with arhleh he nay bo fa. 
*ar-d. H* blip, a by aiBci aiieoiinn lo boai 
•anat-o-aare aeoBii iii.aaeelpoMiefaaar.
BP^ral«akioa,arbiiib are are prepared i 
Maafaeiare i-i- Baeti Md ahew far oat au- 
aa—aa aa ahoti aotlop
H wn 4 CBCTTcaroEii. 
PahMbMB-ai
fc-eHaSl4»tBa->bn «f ffii—■ Id O* i 
*inl-r<^ ■a^WSfcOaWBL 
RBiQi,JRM.mB-fc.
MIk «r Wto. ». amrpiB
BiggerM it ^'IrweMPy
MlittCIlAXT TAlliiiRS,






Tuernaliipa four and aevab, of tanga ac*aD- 
*Ai the Land Office at Jo«»ee» rorai l«o«i
’'53^ fer''^ r rilepnail of (hr pub 
lie01 111' undermehiio
xY.'s'u’ti;
................ .................gan-mlly iha oan la »
Vmk, Pliilailchiliia. Alhai.j, B-a«ofcaad. 
rTliM«acUie*iii which tbrj ba« a- ea 
aira wilr. That (bey .boiiW Ibiae ooaia.
- * ' "ce aiwl iiiieraalcd 0.1(10
a, ah>a dietinefim
Ileeigiwil ua a irnniy for eonna.| •i.m enlc >, 




Oriaad Feat Offro. Haiac, March SB. IftIB. 
I Wdil H (ihial 10 a naa BtHi feaal hi
lownahipa oiid ftaciionni lownahipa. vii; 
•Verrt ^ththate hoe and ml tf Vuf'fih pna. 
(iftl nen'dion.
TownahipOBe, of rante ninciecB. 
Towna.-iipirn. . < mnee iwcntr-eif.





I'heir pon.ll bnTe 
itHllhey '
IjAVEinal 
n > Hoc Ml
.a..aii.^.i
iOAum.'
-r (lieiB.elTci.t>.at'u.ey Hill bo able 
ha.«0.id hnrguin^aaimB hol.n.l rl<
The, iulciul (nbropalatvii.i. lio.ol, a enn- 
itaiil itii.1'1) of rra.ly amile clotUing. or nil 
kiiolA.mi.l uill nlioiiiake In nrdcl anv yotu 
Wiib which Ilicv ami to- faeond. Hork i-n 
iru..a.lioli*itr.fcwillbriloia in ihe aiui 
B,|w.lito...i
I.iJiIaC ineiciu lir* I 
l.leriur.noil b.i|ic lonm ix 
ndhlic lojror
cipof atcridiea.
•eaiv, of runge lwrnt»-nine. 
rwa^ip iwcBiy'oao. of laage
ill be ilo .a




h..illi a j- noine Innia Curry Powdei 
aatvai ina Coi.f.etia. arv.
No. 19,2-4II0B Sir. at. 
Thia powd.riaeiC'iUnx for ginnsa fine
'•K;r;.:rt,';Kb-s.__ __
.UaesrMIc lUre Waliicnl.
erjA-l ci.r.io, .11..!. I... ! I’o.! tliHe.-Twii-
ineticing^.*lnndoy,(Acli>enf.'r(A dffy^//uf)>
ntTl. fur The d.apoael of ihe public linda 
wi.h.n ihr liiBiiaof Ihe undermeniioaed lowa.
Townahip t 
^Frael.ua.1
Fraciinail lownabip twaniyone, of nage
Townehipuninriren.andtwentT. and frar. 
linnal lownabip iwi-nly-one, of ranga ibirty-
Tnwnahip iwemv and fraciinnal (Owu*hii 
Fraci .inal lownabip lwcas,<oBC, of rangr
I laiii and Uai-ini 
..in lhe6o. ,< .Uii., 
I... pi ICO, .ho )
any iKfclnren;
......... .. proc-. i.»
cal ufaH Irulcr- in Lia Iioal• (. piTO liim ne.i 
M IpOsU.no.
Cof.VO/eE Fati'TOBV.
A OJ.VSTANTaapplyofCandlaa. mou 
im and uippci. mnv be bad at the f.ciory, 
1 creek, ai aa low a•37:;’u3





endem Oft iluiaa of out cuai.iaiera 
Arr. an lo ua on laat yenra buainc 
ic> Will call on ua apaaJily and
“'''“'VI'yUS * COSJURN, 
e. Ausnai 8ih. ISm.
Owe CchB UruarA.
n AN AWAV from ih. a-jhacriber 
■.k-ya.l inaiani. iiing near Owin 
Rriih c .iinli.a h.i. imio.H tndrrw P.iin 
iiinAi.'.n irir old.ahou: of.-ct high and 
msJe: h- jia,l ..a wh.t. he wem a«a.,a
me otan iinpr.n
IL". Tli'iibnv.-
.ai'iR, a,:d htiv ai






4 NTATand r,.nv.-M.t,i Ow.lling H 
jS. having ali.iui-di icrra .-f giound a 
edio n. aadanuat'd oa .Maiaaireoi, near the 
Prcab-.mri.n chmeh. in Wa,hingion. Ky.— 




n ING Bnvinapri. Milieii, Ihe pnlrouaga 
iiafri'ii<!i- anil forme
llii phoiii, on FriHil





urii'M prnf.aaionallv aba 
U' B. will oiaciirem
•f. Ben»9Ht
niren.lr Incaied hiiraelfir 
f MnviTiilc, nn Lmeelofti 
ih' cnr.ier of ikird am 
.Kaeilybefoun.
inical ptaciK-e.
Dr Bonenn hating bad t n ytara etperiener 
I clinical praciire, (ned a gnat ahara nl 
-hirh wia in iheae prevalent chronic iliaeai 
ea ihmi ihe human family iaao peculiarly au' 
jeei in,) aallarahimarlfthal ha will bo ab|p
rcf.M
favor bin wiihaei 
modrrale aa any p 
ruunlr. The eunii..._.. 
the fullowing (eniletnci 
prariicc and lalenta
Dta.
[r t nf Ur E 
n, Co'-'ll-T. C
• III ptraa- 
fnr (he a
Ora CHioii, Slaugl 
Ora Young, Blaugfatei
-.......... O'Breaf. nnd C"».
Bardtlmrit.Xrlnn Co. Sf.
H ni, B- rrr.( ,





1 lirsenainher of eenificaiea 
of iinnnnaiil eanw lhal lie
N- ’ann. Hardin end ...........
■ will ba ezhibiied (0 aarh 
iot«rloyhia i-eiuad to ibeir
'Mmh IS. 1640.31.
ROU.XDS if REED. 
JJI l-'rt.-'l Ihe Uieeand~~:ed. and oora- 
awwly nceaiiied......... ...........................-____________ nceaii
by Williiim Pn.krr. ofi rha rnrne'ro' Fr.__
■ml Wall Siraata, oppmile the lowiw rnHe.
pmared to recedre nml f
• ct prori-rty e 
lo hale aad r
logia* general aatiataeii---.
• ROOfOS 4 REta
MriyamlK San. l8,lS6B.lf.
mmjtBBaB eobimb,
Wh'.leaab dealer in '
OioDct iw. Petm, Oiu.I, Mtwoiau, iairau i 
Olm. Ora -Twrea, *e„
—at ewfiuw nf H.»ne .ml Fifth aN (bo
it nieatniil -irmw..) 
9II.ADBIPEU.
yidana. OrMiriaa,a-d
of range ibi  
■ional (uwoakip tro, bordeii 
.cc bocndary.of range ihiriv-mver. 
Ai Ihe Land Office m Fat^viii.*. c
vitiipn.ai.ilaee»triHeiKr(Ky«f Ihe — -—
it Biid htel h.loim«l phjrieinna ta Ihc 
ihtri le r-nil«f thria a 
can only be fairir aranbet 
nan |wr FiainrMTirlura.
&ilii>b|e, h»wr«rt. Ml i ...........
can cn.il) beKCemnie.! fur (rnmltw imna 
prniH-nieaoribeara.liOi.wii*eW. ttitneamri 
pcctiml (I. ton lunrh. ami H nconaphahra all
nr hi. .diwrienl FilJa w.H cute a......... bvr.r,rr:7.'rr.y.';rv:,;;:,y^^^^^^
urouii pn-iiirrly ai-er(iii< that Ibrra »c<>'- 
cinri, tnkea a« rec.-iooieiiH«i', will euta ii
cteal .aayom, of me di« aww of (he dtaoiach.
the I anga. Kiwi (be Urer. hy wtahtmpul
Hr ---- ‘rmwni, t. a.
of the Muri.. ----------------------- - -
rnailr from the eonicnlrnf tba atp.raaehs hi 
itareit color an l ritalily liven to rt hytbrac- 
linnol Ihelangi.and aail porroin.i tie duly 
ineirealnitngIBinazb the »»iim and artaete*. 
h alia velbiw or bilioiia racre—m. which 
awiy hi- trfnmiit, tefoK orwnrn ont raili^t. 
eolleele-l awl.liKUnrge.1 hy (ho liver. The-
I be kept 
ileac the land. Iff a>
IB I an pr







d, will he ad- 
on of Ibo iwi
tV f’A-y BCRB.V. 
CrmmimWr^tt Ccn. In* qffitt
.VotrM to Per-rmpfioa CI'liaiMf#
uverv prrinn rlaimiag ihc right of pre-e 
ntoaiiynf the landa detiinaied ia 
>*e privcIaniBiion, ia rrqur,ied tu prove ib> 
nc !■> the aviia'action of the Rrgie'er am 
criver of the proper Und office nnd •nnk- 
pnvfflenl thcfef.ir oj Men or pearft'raUc qflcr 
fccfng (Ail nsfi'cc, ia order ibvl Ihe claim nia- 
he adjiidicBlcd hy Ihoee officere agretablv 
law, ia due lime, prtor lo ihcSid dav uf Jni 
neji. when iha prcHmp.iur, law of |D36 wi 
expire hv limiiaiion: anil all cUima n.ii du 
madaknnwn aad paid fnr prtor (> Uni dtfr.a
Apr^m-
JA.VES IFHtTCOJUB.
pOR SALE hr retail Loaf and NO Sugar 
Xo 19, SulUn SI.
MAIN^nETTER'S RoaeSuar, pure Palm 
TT and Uindaot PalmS..ap.Lu..don make, 
•i f aal.' ai te.ai! at Aa 19. Swtrrn S
■BAKER'S Cocoa, for tale at 
t> .V.. 19, Snfftm SL
'flARLE SALT.Loifand in hni,a, for r.1 
I. at Aa. IS. Sutbm SL
gm tISt.vp, Ditea, Figa ami Sultana riiiir 
■4 fur aile at AV 19 SuUonSI
g;6lR6T.RATE VINEGAR, lor inie ai 
I* AbtS.Sutfnn A.
^TARCH, Can
8 kinda of A’tTS, aiio fi 
iah Tobacco, for aale ai
A*ol95u«







A LKT OF LETTERS. 
nramiiiini in ihe TmI Offi- m Wa-hinil... 
Ma-na enitiitt Kv. niul if tint mken nnl ti 
liieo lannlhr, will be tenl to ihe Uaueral Fm
ifSeOH-dswI leitera—inuit: 
vdamenn W ilUam Kirk Beniamia
Hall Harrlana Kirk Niihia
n.iiia Matriball L,m .Mila
dalluck Sanev Mra Lam- Jamea
Haeklin Matbaw I.ea William
Inia U G3 Mackie F.l tiMlaa
Ceka John Staralial'Janet Mra
’uoiberaThemaa Merrill E nahcih Alia-
:ierk of Maaon Cir. M.g'iaenn PhoebeMn 
cniliourts MaTahnllEn.ilrSt Stil
'•ahell Simun Slillar J .mi a A
CalvertTIin'aOtMasa- Neiwm i unea
Nerv.l Luev F. Mlaa 
palmer Ruben C 





Turner ri’fnrr JViaa 
r Jnhit Wnrten Nnney JVn
llimd 6 L Wright Snaiah
JnmiMnOtridt W ard loh.i R
Ke Marahatl elk Watera <amuel J
J. P. DO'A'SI.\C,P. JV.
April tai, 1840.









ua, in the l«twhar Snd ■ 'urpri O r bitiineaa. 





K in unl coMenl.
lati'Oliaiaili tn either af~M 
a ahtiuia will iwnaai ihea tor
iirKips
jrmTBt'B.
eotaw of stand Ft* Precis foa—riff Ow 
wkwanH FtekHa, kManhaad a guml aranei 







(wet Hnd Inal aliixre-it -wd.
*>
hnpii) initliimcnli
01 umuirala- bv which theblim.1 ii mnnohie. 
lumi and priai-rvatl i awl it ia iben f.we oht i 
-■aalhatlhealiilroi tbCrie ehiiuUI he the f.rai
147 phials bmni —e*i..eai tit -r-
vier. innkii iieT, 1' 8:
1.MC0 the-e ..re .ii. with which the I. 
liilhiug whulrier li.i'/. Tinf the 
i.H) hr utterly di-hilit 'in' in into m 
ilTrithl, griff, ili.nie/.inwwul. ‘i H iep . UoeH hrat o^ I




1 of Inng 
ytoiluno acltl# I .Ijapfiuiu, 
with hcHiInchc.htle.neniHl aiwl iihyic.l <lf 
niliiy, .nil a Iniifral rrlinue oi oll.rrfvila — 
Ialnehln4ltohh.nwforll.i.! Ii.lfiupernncf.
h) iiidnniing llm cm......... llu> aloii.u. Ii, ami
leitinc ii ill flivreiil prnalruie eenkneas ami 
indoequoilill ntidc-inlilinnnceof piiraa-
iitr.Hcinea hy prndnomg ihr »me fFrcl*. 
will pul hia orxnnatmti I out of us3 S.rdi. 
(fliag Wliiilrw-Itir •olid f.Hwl, niwl Ibii. Itti- 
•vcriihinglhebloml nlwl the wluvle a. leni 
rhi-hlocwl til IvlHiiw for ihirit Axniit, with 
cnr.li..ilie I.UI1X,. Ill, well known Ihnt n 
•light oold. ncfa‘iniie.1 b> iln 
air. wtllmdarar Ih 
ttrl. Ihe heni.ebinc nil lull 
lll••es»'•d crrnie ti'hereteiw,ivc m 
Ihiittlreailiolly inti.liiiii, difiite. A 
li.m, willi pn.liile, mill auiipuralin 
lobrs which IhnuffhliiBC'yrraic-lie
' 1J So (he l.iver, when CKiamtC. •
-■‘““•"•""sa.rjiw
near Sir—la «it hown ailrr I rrteirrd abi.
S-trarimv. i raU env nl i>- aiMt
that It Iff 4 Im 
It ifoffiat—* all ibal ii it
niTud WkIm-- tai iiine which ha. I.Vol prajn
outMy iUeilihv racnui- ta llw .VatriM Inieed of lOatilily. Tha fticlcacd ■mnet yrai 
... lien.ami Ihrteh) poivr.l ileflt the p^ .wili paa. b> rav acceanl, bwI I wi>h yoa (n 
amnr •f»y..W.Be-a ii.fl(ciiw, for » hich all MfC of llw Ntnaltaa a, wum at ooBVd 
fr. 1...^ .f.i ---------1....I...1 e..Hw labbwa Ibo ... RMprcIfalU, Ac.
J..IIN KCIIusBr, p.M.
Haverhill, Mara. WarefcaS, 1639. 








tlfiiyrd rrm h) aoBworcur rlWri 
ti  n>iii to Ihr Nck cbnadtrr:





vaaf Ihe He, 
|tating,.hyj ■raiig,,...
'X-iS-rircc
1 hot a eioflr agent 
1 lam ey to lOr depot.
||in per moiiib tinea.M,h.l.H.hl .fHI UM 
-rreriii-i liKiippiiitd . .
An H-w>ciati.'ii of biuilemcn wilh Mr.
................. nl lit bnid. am' Gi>lB,iti,iiix Sd I
'.X.-..IS tecet.ll. ollrer.1 tiorliekc M ',IM« Iur |
rornwnllPnatoBre.Vt., April I, IftWrae 
Ilrnr uir- l ho Mi.i.'li m SmiNlire it tliu 
hlgUf Mtmianf in ll la .,nnrf. r, u-il la ^a
•BiuguifiBi fff
la-lifcctcti to take fi'
!Tii.l if llirve do iwd, o o le ortiahulilrs It ha. o'ruir, iwirairte in (lie airrtdy. and I 
Slleeui b«t Bol au wilh youany H m
Wiwtlield aos oai*.N. V. Fab. 16, IS3S 
DrnrSir—.S'livnl prewiiig oaww ilraalitl llir
:,iinot aewil lor Ihe iwokage 
« way. I wiili yna wti-nl
li MatchlfM SHtuttive. rand nlo hnff B ti.am ,iinh by ATAIL, and I
Xrfuli.i.xr.tollynt»ceeNfuUy, bntUrapa- Yua.aEe. («uls MICUDLS. P. M.
licni owti'iwo wfmlc pl.lnlt.
Tbo Sniintii. i> Kl'.ve alt —iautr, at a PonrSir—My d<tu,lilrr. wirahvi a A'afma-
" iTI'y ‘it ]T ,!lfd“Va“ i3if *Jh,.*t^nffi!u!i^l w!(h",L'3^^ k^.
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